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_...,.-w. ........ ... 
.......... ,.. ...... .. 
........ ~ ..... 
..... __...... .... _.... 
........................ ..._.. .... __ __. .. _ 
., ............. _ ..... ... 
..... 7MI..._ ..... .,.. .. 
~a,.,.,._, . . .. .  __ 
W.pd~a..t .. ...,.... 
... , 
T .. lonooll...W&f~ .. 
.w-u,.. ...... _ ..... "" .. 
~.,..wm-t~o~._.._.,. 
.......... , ...... w-e- .. ,.. 
w~tlotoorwtabeJ'OIIr-,.ro~ 
on. MUJO\hertlllap, 
TM«fliii iiiJ'It.J7tf ..V.tdoi 
•ertolroloo&•lllliwllatlt..n-.m 
""tem&oid•. Reratol:r-0... 
t.oDIIIInt&lllllfllltwllata,..,..... 
ua1011 .. tJ.ooleu4efwUI-Itlo 
107111. 
a. ••• 1M tl•t.-J'..W.J ... -
l~r.AJrliiOtlo,ati:U,. a.,utllol 
U111H Ke•lt.lo Gnt.,., tlll'.ut UCII ,._ 
--·Mr \loa l«tll.ft1"-Dr .. DaD& 
Atdll.Jif tMPrulof\.lriuB..,u..l.. 
DtliiQiJHG - SiEIIlllNG 
.,~ .. - . 
A PULL COUUI: I YJ.II -' 
r ..... a..-. a Hft..tal ,..t-
~. ... ...-.w.. 
io.W..-t:M!ItECJSn:llNOW 
..... 
MODUIC FAStt....tott SCIIOOL 
Petw-n ll&lllac,CrMla,-,»:~ 
.. oaoll)repla,-&ft.IIIW,~ 
... a.sw....•aCanoft&a. ~ 
f&IM~~~~_,....~ 
IIIOINCI.IM.N.-rot..._E..,. 
TU-. c.ll .. , "'"""' ..... 
&ott..UJ,U. 
MODKI.N f" .UHIOM SCHOiDL 
IMW.CWSt...t,ft_T_.~ 
'hl .. ~oao ...,.oatiCI 
/ 
w=~~/ ... ~:t.~:;:,·.~~~ ~~.:~·~~.:~~!; :~~ ::·~::·:~ 
ll¥1..,..,. ... ., • •• u,....,....,.h•d••e-dlllanoforiiMTMMIII..,....., Add 
c.olltlo\Jottoctlllot.terinrllltlao\Jiri<NIIfokpne.o\on•-""'t"CIItroll:T 
olaaHol • \JI,o,t ,..riloro Mlll'lrllli whlthtr tiiiJIIoJed or tMMplo)'llll. Dela&Jldo 
tar Wl('e tat. ..... .., 1M J&t1 at tlot worlen cu- U..rd'..., M ~~ 
•r \JOt •• .. JU'o u a Nk 1.- 0. w ... 
o... ".;:::~W:u':": ;::e.-c::~t :c;·~~.:~~ ::_: =:: :! 
JII"Hftt .t.. ..... to U.. F.-pk1..,..,• AMerlott... tw .... '-- ""-" 1 
tolllllli&tl a<l&y. ,..._...,.,... 1& \MoU.r....,..,.,....,..,..p~aa, 
~ .. &f "twol'rt ,.tot&." U.. oltlrl .._. U... .. -. • .._.,.u-y 
...WtndlaMu.JUoe .... ,......,., .. lllallot~•tafii'W.en-.. 
Jlr!Holl )ofalt 0.\ ....... 1M _,..""' 1M ,........, t• ........... MOdo • 
ploa. Blt \IOt -C...orll lo -rllll oft.kMMdariQ'att'll.o....-lo:HO. At 
it.lall~ \l_..,..rt.,.t.lool .. noalo•laDoMdalruolp .... f.....J 
ok-ob t .. Wl('e lwn.- Wl\11111 a ftw ila10 k lo PJft'w4 ll&lt 0. 
pho•ltno. pooiat~ro, _.we 11tt~n, plast.n" m .. ..m ,._, tllcfrU..U. 
to ~ ••1'1.,..... n tiM _ ... ,.., .. Jln\M 111 lltelr "'-I c. ,.....t \ltl .. r._ 
,,. .............. k wtU •- • ,...en~ -'""'' .... lit• "-"ap ef "";w;,, ,_ 
""""""• ioo New Y..t<C:ItJ M M•J I . • 
IMDUJTitiAI.. OISI'tTTU IM f.NG.l..AI'IO 
I£~:~r.~!~~::~~·~:;~~:i:::J£::i:;:; 
Thote wb& on fortuna\lllrnnrh ta lind ••ri< an f-.:11111 wlllt 1M·~ 
lq ra .. p&lp tf lhl I'MjtleJoro. AI tlo<l ,._Ill ""'-III o•er 700,000 WOrit-
en an laul•ed In ~lo,..t• wh.llo tlwolt .,.ploren, and I>I,KO, h1doodlq 'Weblo 
~r~lnon.,.,tiNorlo\k fa.,..worittn.•""•notri\e, And lfthebell4iqtn.da 
worh,.. -itt not e«Apt th new ,..htd~lo of .,..,u ""'4 ~o""' P"JIOM<I IIJ 
tl>llr o111ployr"' • lotknt or r.oo,oiiG w<>ri<en maJ "*1!!1.. A""tl:o~r ... r1ou 
dlop!l\t IJ> ' thl poll~t)' lrt<\ .. l~•ol~tl ft,IIGO 1111n. 91\11 IIIGthl r ... D.,. .J 
ouMIJ bl the dltp!lt• whlth hu erl,.n ••n t~a rollwor ollopmen'• wa~a. 
At Dllndet, U,OOO J~l• worhn lla•• ilfon lct<kod nL So It rou. 
to tM ,~:~~ ~~er::::e! ~~.a:-J~;::"!i,:~~.::;"!!~:.~ .!o~~ 
and"",.,... orrtae,..l retlr •lll•ll•fJ the L&Nrl'artr ..,Pfttf~t&tiTU.. 
tn o.WIIkln te IM li!A'~n~~ lnol~atrl&l •Jo.-tu til• rnoia\looa oa ~laliao 
l11 t.rOIIIUf td br l'lllUp .!tlowdrn 1 I•• w.U. IC'I wUI k takn OJ'. Tllla 
\Jitn on 0. n ef'p,....Dt c.-.., 1M "J&n.tku, O.llahr, \loaM.,... f!ooat. oU.. 
Will 1M JIOII&ll.&O' c ...... -~ .. •We Ia _, ~ ..... proWIJQ u4•n•f't1f 
~A .... U.tla. ,U:JCB 
England Slu~ken Bv Big Strrkes Diotrict Council Formed in Booton 
... &VZI.TW UU.Ilr 
lt...t. ' Do.Ur nu.w teme.) 
kstGJCIIfC. PAnDH-ILWMG 
SUTCIIIIIG 
o\T IIOI.!a:D 71K:a 
~~~·~3~~5~;.;~. 
"'""-•J'•I-11111.1. 
&OSOFtLO'S t.UDIHC 
cot..ILClOf'DISICJIDIG 
a:ILII~a.Mt..U .... UA-. hl.•-n•U•If. N-'rorlta.,. 
u ,. ...... , ... N .............. m,...,..,., .. ....,ll., u.,_, 
to Mo0101a ......,ben In tht 
c~~ .:. .. ~:' ,:rp..:~~ '-· 
Til& MIUII.NC£a 
~~?o·1::-~~~k~~~·-
' I ; N S..U~A.""''' 
N" 1'Mtt at, ' 
(CoatlnM t '"' .... l) 
ft~Wq aM•n tn4• lla4-.J, ....t ,.... 
-•llerlfla aM-I'a all tbt alllll.l a-
tn -bn.,. -•loiN 1t •• ..,. 
~,., ... .._...,._ ... 
!cl>U..r•u-.. ,,.."'7, a. ... 
ploaol...t U..,.!11tthat~ lateru· 
"-''..WU.,t~..,._c~,_ 
»-,W..tltwllla.tnAIIaUI 
.... .,.a.IUetllt.tt.llw-tlo.uwwk· 
.............. ,kt .... S..al ... 
lwa! ....... fr; .. tlnol7tllo.la&teol, 
w, ..... .._._...,.<AI~ 
-..... ..... ,.....,. ......... 
btacatu.e-u.~ow .. ~
....... .t ........... f)' ...... 
_.,.. • ..u .. ~oo~5n'P,..tta 
taa.""' ......... ., ... t.te ...... ,_, 
JUSTICE 
A L<door w ...... ,. 
l'lthUiooJ ~r••r f'..W..r br \he lnt.nMtlnal L&dfu' Carlli~Bt fftrbl'lo' UalM. 
Ollct, d 'A'•t 1\111 Su·"t, ~e.• Yarll, K \', TtL I CMI01u t!U 
MOP.RJS !IICWAN, r..W..tl. , S. Y.A~OF!ICY, ltdJitr. 
A, IIAAO .. r, Stcnterr-boiboter AIIRAIIAU TUV IJIIII, Ia"'- M......,.. 
MAX D. O.U.IISII, Mano!]utp Editor 
fCmiiHr1ptl•ap~,paldl!I..:Juace,U.OOpu,. .. 
Vol, V, No. lG. ~.. f'rlda7, Aprill:J,It!a. 
r:otur(ntiHoMCl••••ttor,ApriiU.I,., ot U.r. .... o oiNo•I\Ort.lf.!'. 
•Nor tM AU ol A~t< tl. Ull. 
Attrp:OUt t n . • ..n., •• -'ol hto ol _...._ ,.._ .. r., I• 1HtJoa u ... 
Au .t Ott.hrt. mt. ••• .. rla4 u Jnouru. uu 
J UBT J OB rna,, April II. 1111. 
Boston News 
B1 A LOCAl. QaSERVItR 
Wt ..... ,. •I'Oion t<J U. ,.....,'" ~""""' •trlllt, ~..toc\H • .,......,... 
at JU8TICE, ~DCnlll", tll<l ~· ,_,_lp ...... tM Boot.., a..!u' 
looriJ \0 .... -•lotn I• ......, A .,. .... t -nen. Dvl!w tM ,...... 
·..-l ... JUohoc'IMnwo:wrrMbo tl"'olllrite,V~ot.-.,....wnt~lto 
tl>tllftal~loMalioaltkla- ..,MU 411n ... aiQU. IKIII6a' 
tlcal Ia ... "- •Wdl ••n 11M ,._ Satanl.o11 aH s. ... ,.. ~ U.. lakr-
,.rtd bo IIMM Ph .... la f~t, ..to.,tlliellcalo ...... ~ ... 
- •llfllt.., I.Mt. -~~~u.a u. --""" ·-~ Uola -.itt .. 
....,..,tb' tab11 plan Ia - tf tM a Mm u,,.laallooa. 
tn.du at .WCII U.. _......_ tf OM 1)1-•letlriHt •aid .......... .mol 
late.-aatl.olllll tno uy1otJM. l"rM~ 1'.1Mk:U4 -.It -~~en tab 1-.:. ~ 
:.~-==~rl::::.~= -:r.:.!;~~~:'. 
tria •llkll •en. _.owl .. tH -· •lot a naj1UKUoll 'W!Uo 
~~ II t -..tal -luMa ~~ PniiUia 4W. Ill! ooitlol.IIIIIJ 
•It!• tilt ..W of lilt lattnuOoul, U.. ,..,..,.. 11 hlp the 1tnklac 1otoa1.- pi11 
tnul~ .,...., dlaoi'IJalllotd U tad .. tMir •kt<Jrr. n..u. ,.... 11so 4111 
uw.nt lUI nll<lltltu Ia U.. alon.. I<J tM EK .... u .. Bani lllld adkt 
•utlo11ed ladatl.riee dtiJ'OIIart.taol. •••ben of tilt Waterproo f c..r.ae11 t 
ll ...ao blonlt, ,..n.l<l fo r • -•k•~ 'fftrlt\on' Ualon, Ltul Ne. f, • H 
IM ••h a dtc.tat Uolaa-. HLIIBI ..... u..:Lr htlp u thdr atrik-
TH ,..j,llfoteta~n wn udor u.. fq c0111ndn. 
l•praolfl! U.at tht ulon .,. .. doad, Tllt Wt~f GtniOIII Worlten' 
anoltluotU.•Jare,llltnfo..,, U.ttll- Unlolllocmtof tbtoldut tf the ln· 
oolllltllliultnofU.t•orhnln lht t.maUonalloc:at. In Boato11 at~4 Ia 
aMp. Tbt r ... 11111011 ohclp. that _., l.llonulllJ orpnlucL h attal11td 
Jox.olahadudueont .. l•tnllari.ly ltalltl&'lltot ... eeo.holhelutt ... 
lll>Lt to wlUo11&nd. th compttllloll ot JUn 11adn Uoe letdenhlp t f Brolh-
u.- fadories 1llat ,...,. Mt ,.,.... •• .,,.,_... TMlr run ot u,...... 
lcH. AIMIJut•lle11 lllillp IMI!ed lc~~HIII .. l<lo•ltten~toM 
tloolr •ent, tilt Cutral r;1tc11UH YII'J' olll11aW. Ia tilt •••hera of tiM 
Botnl 4tclMd lllat k ._ loiP !J•t 1lrilllq loult. Wt do bope that tM7 
to bqi11 an trpaluOoa u•palp ..uJ Hlltb.at to P• \lr.dr .on! ald 
... ~ ... u.. laolles' pmonl ...... '" "'1M ...... , ......... bed tnoda. 
otBoltoD. ,....,,,.....,11 U..part 1'1ttWtf_daJ'll,.....,.nro•UJ 
•l 1M ........... - •• , •• .....,. •• ,."""' ,. ... Ill 1M ........ tf 
~. • •ocll .., tlt.at""'" tM olriU B~ .Kenia 8lpou aad I&J'u 
..., •u-..., ,.u...u, a.11 ... ,. hrl~Wa. "-"'..t .,... v'-""""'" 
·~ aE.:::::~ ?..:tw!:~~=ll= 
perleatu t. fo,.... ,..... 11'\Uo 1M att.udlq lot 1M dla'n.t -.,lbp 
s-t.. 1 U.., a:td ~ u..tr tfU!tuiiCIIO.tloot.nbof\IMBM-
IPIDa' oplrlt, 4~11 tllat It -w 1ot11 lteUI -.1 11M .I.U.t Bard of 
M .... u.ultliMI\J(kt .. .-ld<lJ Otot.lo .... S.It.Kalttts'U.S....nn.n.. 
e. ,...n.1t. '11oofJ ht• t.bat ta. ... _, .... tq,ApriiJ.Uo,eW,._,.. 
Btdot ioeala -.\Uo \ll4 ..-rfw,[ ).,. \1111 ..... -u..: Ill boaOr If ..... 
YOUR .DENTIST 
Have your teeth ~ ex· 
amined, without coR to you, by y<Mq" 
own dentist at the Union Health 
Center, 131 East 17th Street. 
The' Dental ~t of the 
Union Health Center _...ed 10,000 
worken during tbe year 1922, mem-
ben ol the L L G. W. U and their 
families. 
The Dental . Department is 
equipped to _..,e EVJ:RY member 
of the Union this year. 
The Deutal Department of the 
Union Health Center is Your Den-
tist. Charges are hued on coot., not . 
pn>fits. Remember, a omaD cavity 
today means a bad tooth tomorrow. 
Office Hours : 
Daily, 10AM.to8P.M. 
Saturday, lOAMtoSP. M. 
\ 
ten~aU.ul U..W. n4 tit 1111 n 11• P'""IM,.....•t ,.,.._,.,,..,.._ 
41'H ..... M\7 U..U.td •-lotn Je lolo ,..w,_ U... Prul4nt poillt. 
lltdt of \.lot111, •tn ftld.J' to ctu t4 111110 the •t~~~Mra!M tdnoo~ 
\bf,111 a npt 11 a llalolo. :fa.;.":• ~>"U.: ~:.""w~ !k;;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;i! 
'l'1le rault .,. .. that, •ltlola • pe,.. U.t tnd" are .U....tu• h1111..._.. per 
kd of ttro -b. al.al•t 0111 hJMII'H Hal U'J:allblll, !lot 11..,.Mr of-
perttaltftlot•mploJono"'llltd kn. •bldo ·ra- be!;oreuo two 
, ....... Tht -· M~UIIIOQLo .... 
u..-4 h7 v~ee-, ... t.uu r .. t. 
ltela uol loftn-11; 1111\1114 •em ben 
prftft'll "C"'M4 with tlltlll oo~l4 M 
oeo n from lht • lroroou •p~!au11 
tloot~tedtlotlrlllolomeata. 
11ctl&eUio11of tlotloco.loarwl \Hir..,. 
ll...Stlh .... llft-4. Tbt acu.. 
llltllliltn of tht !lot1t11 locab,.... 
~UrtlJJill at.Hf'd •llhl~l Prftl4uo t 
ol \ht l nt•rn•llonal ond , uefleaitt-
nlna-, It.,. .. dot'lded to orpnize ot 
once 1 Dlatrict Counoll for Boo!Gn 
ond •lclnlt,r. At tht "'"tlnp ot 
lhloD!urlt.c Coa11cll,an tso: .......... e1 
tplnlou -.111 M Pf*llol• •hkh will 
•••nltlallJitadtotlllo~utloll 
ofentJoln\Bot.rd. 
-~~~~ .. ~:~.:. oo tenlo .-llltftltt7 :=~ :::. ~:~d~.:::, . C::,': 
M"'tatlolloolabeoe,lllf lft\tno•· 
tloul~&•tllsnpportlnt.bltel7\la-• 
a-J., •h"'h lht BHton me111Hn 
enatLJ apprt[det.d. The -•Mn 
: .. :-~;:~:-..:.~~~~-~.~::-= 
weelu ,.Mr to till tlllllllC • f 1M 
Hlnr undtr ~~ ... dltl'orent ,...nqe-
,..,.ltalldlhrMMUofolllctflL Tbt 
prtttnt fonn Ia too npenai•e, and 
MtltiiJeollldl,....tdoalof""'n" 
u .. -. .. ..,tlllc~oaa,.,bottll•tf­
lrltllc:,oftM ..... ~tot:tlll 
-rlt•nao•eD .. DldiltCT,..Urilll• 
Brotloer Slpoullad opttl.l mut-
lnp •Ltlo 1M Join\ Board of 1M 
CloM ....t S•lt Maktn' U~n ud 
B. hHalhtllotnl of 1M 0... .... 
Wat.tK .. tn'Ualon , lAcal );D. U, 
at•hlchthtu~~~t,olal,..Pnlln• 
Lillie Sketches From /..Jfe 
Z. MRS. SMITH FROM SICILY 
tnado..,..arwldfttlthoL" 
Dr. Aathu lallmlplt<l, ~RtallJf" 
"Ta,D-r.AoU....InnniiiAC11U 
-u... ..... ae!ldHaa•-at-
x .. ....,., .... ...,..s...,~ .. 
•U..'"u•""7· TM""'07duoat 
I.H,-....-n·taouaau....,._..... 
th...,ctiiiMlllf,(llatst&oer*""" 
aM .,. .. ...,. It 1M lknn ef c""ll"l" 
wlo.&t ~M ..... , d11M1 U til• 
nm..- 1-. T..S.J Yt. MMn •u 
teno.dkrllt...,ud,•feoo~ne,Ut 
.,. ......... ,. .. lh<l weoW lot. 81M 
... w~...t ·r~.~lr"llb 
1M .,.,..Jar-Jdtft•f""'"'t• 
,..lltoJ.~ec""'r.MaW IMitltlc--t 
~~-·t.ea ... ran,trpeollllulloeript 
lllllaad,abontodltthtlnltatlJU., 
tellln.tlaM,~Arnlctaonutukllr 
oiUI' lhlrt·••l•t ond t rl111 blu alolrt. 
11 .... cl!ll\e~~lt to reoo•H• 1~1 
prim J.U.-)1\oo,....,.h~lh fqrfll ol&.., 
""' •ao .....r1n•· Tilt ..,ulnr •u 
told hlltaiJ and tn the 1\oU.n ~!Aot 
BIJo. Vtnd~tt.frotnotn!IIO .. u nl 
~:M ~~:t./:u ~::'h\~~"r.,t:!"~~! 
'""''"' olo~cht.tr·Lft ·la• .. lect Lo tho 
rlollcl of ~It old tlltmJ\ ICnltollkotlol 
Jlrld• fllllt olttd In.,... ••• a,.,, 
l:keH '""'- It l!eUtl Non lllriU.. 
The'Wildtrond-"'pnpeoll....,o 
IT ... ~ ltia, tile •on l to\.rt.nct4 
.,.,. 1M aa~.... ,. • • J'M' tf 
-p\edlt•llnltr-" A-.-
,....,.. __ ilt,\llllotit-...liQr,..u..e~aa.sa......,..litb.•r'l'· 
oii!Mi lltb4 lib •Mt Kllttl teodo- lq. e101li11H. •WioJ, II Uat U.. 
,..,. .. riiiiiOI.IIIooltlib,loot4..-llltdaSidllaa,.,a.llool...aor~~a 
.-HAal.le~ s--••t· .,ubar,... ... tripflt4.all<ll.,.•t 
, ...... loot.rwlr, "MJ Cool, If fl aiJit u - llor. Bat tilt -~• butud 
,..,., tilt ~c .... r• .111:1-. lloon .r 41op1a,...., ..,.w,...,, rrwJ*1 a 
rlllnoed HJoRt at lkM ftkolou •too· tm..S.UII• r,_ tM lUI. aJMI rulo-
<lrnta tf llwn.t.rll ..... -W..td wltlo tel I~W~~nl -· OaiJ 1 Mo\,J ,,.u 
" ' -""""'" ...-ec.,lU'e." Allao.ttMto,.UA ....... oftlit.., Tlot,...r.-""""',.ulel.".hd 
I• 8.kllp •"" In ... ..,... ,p:d~ ..-;u. W aUMUol '" wt.-- auo! Dkl 
Ull-1111 "1ft al IJot NIIA )>owl •f , ... •1 U~~~~. It IIIIJ'Ot MTtM 
lie-n••· Mia ... ,.. cl.......t ftr Ml •w 111t. 1 .,. .. •• .,.I'll' 
U.roatandt.oolther-t. Dr.A11\.lon, lhttle, aiU..u1h I 4l<ltellherln a 
lporlnlwlldLJ•••lniM.ndo..,..•ely "'" 1<1114 waJ till\ ohoo Mould .... , 
~:~~~~~·,.~~~':~k.l!:.:; :~.,:~ ::!'!t~~::'!:',f:.raa,: ~:t~d~~ 
au•••odJIIodrfi.Lr,"lllllo•eharac· t.t.JIIIIJ." 
\erolullllhth-IM.•td....,,il,od. "8ut•hton1rOuldrouha>'f.chliJ"• 
l •n• n.,•elllnfonnodOnilaliona. pLArlntlltteonwte<ldlurlot"1111k· 
Yn ""' I h••oiiUihlln U.o lilliAn t d Dr. Anthu. 
quortu or the f'.aot Kldo fo r Rftton Ml•Moo,..trlNllaowadot.looquoo· 
r .. re." Uon,"Well,the .. hoiLIJI!>euplt h..-o 
BULL lfTIIVt, tbo Prof•-• nntln· IOOmonJrhlldnnu,...o)·." 
uoi,~Andha•o,.,..,.,_...,.,ofthat "DidycnlltlllhotiD lhtmotbtr1M 
lrP<Itfre•t..,..futSI<Uiu"t lot,.& .... 
M011JOo. l lot."•• .. edlliUotloe• Ml Ml!nt 1 •w-but ln ..... t I 
for _,..... Tilt luU.u of Norta. .. ~ thHPI .,. .. a n., ln.ll'onolve ... . 
ltalJ .,. f•iriJ dtceatilat U.. lllcU. ~ttr. Hu attooc.k .. •• wu 11UuiJ 
lau • relao)H>NIW.. 'l'lwJaniiT, •!"utii'!Mr I •• ••t '"Jdlft4 
op'b.rt&lcllloA£1Ure..,...t a 
ltllctt.e ... r~a•o...-.ttlltm.tUt. 
H ...... L .KJIIII'trttlot.•e Me• ,._ 
paW •II& !a.lte lllld ,,..,. pllnical 
att-..b••"b .. llla .. tnbted." 
Mn. S.tUI. • pniiJ, ra\.lot..-&14 
UtO.-,•llltMftolarltrJOII,r-. 
to u.. ""'"- If 1M _ ... ..lip .. 
llelllaaa. "'SSIn_ly, Jofloo loiOOt"t, tM:r 
attllt$.U....,_" 
,. ... .w .... -"""" .opia....t-
,..ltd'" Mr ptllltn-. •ay, ''h il 
trllt. t~.CtrlM•e....t...r­
U.. F...t Sid• ltr ... , :fHn. Haft 
,.. ..... ~~-r .... taqhc.llllloeltallu 
""~~ .. lknl" 
"TTHHIIJDII-thatJ'OIIhnenot 
1M ect11al kno•ledp·or themtbatl 
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AMALGAMATED CLOTHING WORKERS or AMERICA 
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CAPITAL. SUR~LU5 AND UNDIVIDED PROFJ.TS-$300,000.00 
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a. L U.OHitf'F"E.a 
VleoPr..W..t 
JACOB ~· POTOF"I IC:Y ' 
BUILD UP THE LABOR BANK.S--1,. v••r alr•n,tlt ond po~D« to tlw Mo~J~~tJWttl 
BANK WITH A NEEDLE TRADES UNION BANK 
AMALG..\MATED .TRUST AND SAVINC.S BAI'IK 
' " w. J .... _ a1 .. ~ •• o.~cq., Ul'-o!a. 
Twelve Thousand A Year 
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.lU BTJCJ: 
· JUSTICE ~?~h~:~:t~~7::';S~~~ 
hlolloW \M~ "-'-~~ 0 w.n.w U'ad•uwell,wt~t~W.'tltbejutUiepro,.,-lhlft(1orovm.u._ 110-=-~~~~ .... N.r. ' ~:..;;:1~ !:!!:,"r!'er!~ofo! ~.u:,;;!:, wilh a Yoluntary pro.-1 or 1 
A. a.uoPP, a.cn~~- .ULULUI TU\101, • ...._ ~ wou:':, ~~~ :::'~1.:!: !~:;•::":b:~lta~rn:U.:O!~'~~: 
ltU D. DUIIIB, 111~111 Edl1.,. llhiJ tend tllt'lmpi"''fl their b...aln- u wefl, ju.t u the cotton-
Vol. V,
1 No~:~"*..-• .:..~ .. ..._~~=: ~=I U,l9ZS .• ~~~~ •;:::d·~::,t ,!!,t':!t ~~~~":,':~ :~f~~e!!'~ 
··- •• - ... ~:~o .. :-.:-:·.::1!,1~(1!!.!! ~ :;~-. 01 !(.w fNk. H. '· ~·~·~~:t~. '!,~~k:: f:'~: ·~:!M:·.~=~U:!:e:'etUc:-;d:: 
M<"~.:-~·~·~~·~r~!:~~J!".::..~~:~~~~ .. u.. u-. mu~hB~:,:::~:~:~a1c~~;:~·lhe ·~,.York eloalt manuf~ 
I -;_;~\ :_. EDIT 0 RIALS ~~~~"\~:! :;· !~:,. ·~:!e!:r:~':!:t~~~~~:~:;n~~~:!! 
.. of their worlten.. Thla q11eetion will come up nry -~~ at a 
hearinc of the Clerelat~d Board of Refuua. The fact '- lhat 
COUNTRY-WIDE WAGE RAISES AN D OUR EMPLOYERS the Cleveland c:loak manufaduren eucceeded In re<luclnr the 
ln mo.t tuUle !actoriea in M..,..chueetw. Rhode Island, time ap. The union 
and other New Enrland Stalea, mlnJ,Ifacturen have railed the Board of ReJereM, 
waret of their workers l2~i pu tent. Calcu.Jet~ In cold nrurea, 
t hese warelncrtuu,ln view of thelarae number .ofworkers 
aft'eeted, amount to a \'ery larre IUm. Sllilllu Increases have 
beenrrautedinllnumberofotheroecupatlone •. Thelonphore-
menrecel\•ed a wngerni•e-and oveu JudlftGnry, kin1ofthe 
llteel lnterts\ll, hMcomeoutwlth the 11nnouncementor awnge 
. ~\'~'1~fll~~r the grealarmy or human chltlela employed in the 
· An unaophi&tieated ob~en•er miJJht be led to believe from 
these voluntary waae lnere:ues, IJrant.ed by employers without 
-the ouUido preuuro or trade un1ona, that labor organization• 
~~j=~:~J;:~E1hti!~~~~~~~fu~!ufJ~~~::~K~1 ~~ 
tirelydependentuponthede~~Ueofpro~~perit)torthedepres:sion 
In indiQtry and that the manufacturers ruide themselves u -
duah·eiy by •ueh at~ndar1• an~ crit-;_rla. 
Nothln.-could be further from the tr11th. To bel"in "trith 
the •·voluntary" nature f. theae. Wlktl lnereaaea haa yet to ~ 
:!~nb~~:~~l ~i;,~hneolt ePt1!n~k~~~~~h:?th:~ e~':. ~=: 
their worken wide.pread dileontent; bad these employ en not 
knowa from pa1t experience that their worken would e:ventu. 
all:{l"ettoaethe:randdemandan lncre:aae,thiabe:ne:vole:atwa.-e 
ia.c:ruae would not b&\'e occurred. The tu:tll• 11mployers have 
acted ahrewdly, wieely, we m~ht ..,., but b,- no mu.ns volun-
tarily. ln&tead o( waitinc until th dileeaWnt _of the worken 
would break tbrouab the dam--a p1"1);11pe:et wbkh did not amile 
to them at the praent hour--they ltol• a march, aa it wue:, on 
tbe:lr workers and eame forth with the announcement of a wa.-e 
!!'~'.!:~ ~~t".:':!~~~bb;o~~~t~:~:~:~~o!t~iaoftb~::;:t,;: 
aa by their le:rltimate: de1ire to avoid a eont\let with their or-
l[&nlud or parl!y-o~l"ani:t~d wo!ken. 
0 
• 
Secondly: it is yet to be determined whether the employe:n' 
wagearantlnthlacul!repreBent.an ab1olute'increueornot. 
ltmu•tbekeptlnmlndth• tonly a while ago,duringtheperiod 
back a part of the Willi 
increaae pula the workers 
"ed out a 
we.-. a few yean a.-o. So .,-hUe on the aurfac:e: t.he: n'iove of the 
employers appean like a genuine lnerut.e in wa.gu, in point 
of fac:tlt b only a porUon of .,-hat they are juatly entitled to. 
And even thia .-rant, aa we alated above, WAI .-h·e:n to them not 
from the ''fullne:M of their hearu" but upon lhe apur of the 
ve:rynaturaiAMumptlononthepartoftheemploye:rsthatthey 
mlahtaa well give D(thrJr free wiiJ.,·hatthe:y would wills-nilly 
havetoeoncedeatt:ratl..rht. • • • 
f'rlnk lr, we llke thia \"ery mut h. We wi•h there were 
more employer. in Amerl<:an lnd ... try endowed with aueh fore-
ai.-htanda:~raclty utheae. The narrow-minded and oh1tinate 
employer mult ha\'e hia llaht. hla C~Mtl)' cla1h with the workers 
before he lea.m1 hia Ieaton. The narrow-minded and obdoratt 
eapllaliat baa a 1hort memory. He leama but little from the 
t:'w:!k::.- h;:~n~!o~~~!:'P~~~~~. 1ho~~::,~t :n:,f:k'i: ;;~ 
clenl- A eapitalill with brains, who hll ance or twice.u:peri-
ellced th• Iaale of a bitter 1trike, remembers the Jeuon. He 
know• how ldput on the alad fate when the exlgenty .o com· 
mand1, and aranta \'Oluntarlly what he would otherwiH hl\'e 
tol"ive under the prequre of the labor' union. 
• • • • • l 
Aaforthe employe:.-. In thetra.det under!JI.ejuri~il:tion 
of our Internationa l Union, we ea.n nor~One.tly complain that 
they areelther llllyorobdurate. Moltofthetnhad learned a. 
~~:real deal, thank• to the union antllhe nunlerouseonHiet. they 
have had with II, and they ha.\le become wl~er and farther-
liKhledpei'IOn•thanthl!yueedtobe. 
Yet, wlae u they are, it Ia of paramount Importance that 
the7 remember that there !1 a union of worken In their Jn-
duttry,-a. •trona. Influential union,-! hat ill alwaya on hand to 
promptthemtodoalotaf''\·oluntaey"thlnpfor tbeworkera. 
~~~:n~~~t ~~Se -r:::~!!:r~~~re:~~ rn,.:::,u~~ctth~!~~r~~i~ 
volunta17, of tourse--about an increue in Willi for our work· 
vat lt bltruet~atour .. ·orkcra hne nQIAI a rule allowed any 
tly dilllatillt\ed. Tbe' 
11 ranted, wa• t~a.t 
(lien higher and buaineu conditions, 
!nation of the worken in oppo.ing 
livin~~:atandardJ, have materially im-
prO\'ed allghteat reuon. therefor~. why our 
Clev~land workers ahould 1101 be .-ranted the wage inerea~e to 
whic:b they are enti~ed f'!'m 11\'~fll po}nl of .vie.,·. 
Let ... hope, therefore, that the referee. will eonalder, In 
dec:ldlnl" upon tbe demand of the Clt\'('land worken, the gen. 
=~~~ ~~:dJ11u~!~r"'"th~e ~~f!!~~!:~U:~ !'ln°~~~eu~:~;r:e 
raiH, It ia a mode.t aad inextraY&I"IIIt demand, and the Cleve. 
land cioakmake:nareeurelyentitled to lh·ethe: lifeofintelli· 
1ent, aelf.reapec:liol", American workers. 
TRADE UNION5 AS BANKERS 
The Ama!Jamaled will open a bank In New York City in a 
few dayL Some time AI"O, it oraanlsed a. bank In Chiearo .. ·hieb i~~ l~~~:·.~::::!n:, ~:A~~:.~~te~t i~t!~~:db!:~~n:~::: 
~~~ ~'CbT:::o~ pred.leated upon the 1uceea of Ita bankiBI" 
We wiab tho AD1Ailamaled, from the flllinut of our bearta, 
IUCt'lll in thit lllldertaki~. We willh thia IUet:tll to bl 10 p~ 
nouneed thatitwlllinoculateourownllitenaatlonal Union wfth 
a delire to emulate t.he l"ood example of the Amalramated. We 
eannolthlnk ofallJ'IUbatantia.lreaaon whyllunlon ba1!.k1hould 
not beaeucc-. 
In aaenae, a labor union haaalwa)'a been a bank for lbl 
memben, a place where a member lnveated a fraction of his ' 
earnlnp. Thl1 Investment would yleld, hJm returna in timet o( 
lndultrial peace aa well a• in tlmn of1trike. or In the form 
of •lck 1nd unemployment benefit.. The dltrerence between a. 
commercial bank and 1 t rad.-unlon, of course, eonsl1tlln the 
~e;h~hri~hV:~'JewTt~d~~::r::;t~de ~~~~h!,r:r~km1:n~~~-i'::e!:'e~~; 
warker In the labor union bec:omet the property of thlll union 
and eannoL be withdrawn by the .,•orker after he haa detuhW 
himaelffr-omtheor~~:a.niution. 
Th&, howe\'llt · the only -nUal diatinetion. Jn all other 
rnpe<:ta, a ur:'ion · orker'abank. f:orhla.,·eeklydepo$it, he 
IQU&IIyl"tlamretumnotonlythe\'llueofltiain\'blment but a 
han<bome lnternt In the (orm of h.iR"het ., .... ea. aborte r work 
houn. better treatment (rom the employer or the foreman, a 
greaterorleaaermeuureo(controjo\·erlaboreonditionsinthe 
d1opc, ete., ete.. . --;- · 
To all practical purpo,JM, the union Ia 1ueh a bank for the 
worker to the talent of the ~mail\n\'ettment he makn in it every 
week. After the union worker had aucteeded, thanks to the 
elfortlof the laborofll'aniuUon to whieh h11 belonra. in "•a•·ing 
a crnt," he u1ually take. It O\'lr!O a pri\'ate bank controlled a.a 
a rule by penons whose inter..,.U are anta1onilltie to hit own 
and who quite likely are alway,. ready to Will their ftnaneia.l 
llrtnl"lh on behalf of thoae who ftrht him and are Interested in 
keepinchi~r~lnsubjec:t:ian. Withthealdofthemoneywhichbe 
depoa\ta In thes. banb, there are frequently ltwa made .,·hieh 
aTe inimical to hia lntere.tl. With the aid of this maner. polit.. 
~it~ Pth~ti::::::~tf:C~~1 ~~~e~~!:i:: :~e0~~:k:~d t~ef!!!:!!~e: 
polit~~~~::,~ :~~:~:~h~~r b~f t.'.":,t1~1~h!ir 111\"illl"l prh·ately the 
workera are themnh·e. aiding the direct opponent. of thei r 
~~n;~i~;~~ ~~io'u!~~·~'::!iee s:;~ f~j~~f!u~n:: !~! ~:~:: ~~ 
labor in venera!. • • ;. • • 
"rhehleal!f lllllborba.nki!lbynomean•antwone. I'rod· 
hou, the celebrated F'rench p,ll010pher and economilt,"'- had 
thought long aao or ~uch a bank. There were many ee,onomie 
t.hinkera in America who planned auch entt.rpri&ell. Until \'en' re--
cently, ho,.•ever,thilthoulfht.rema.ined a mtre dream. Only a fe w 
rde: ..... :~o~.~h:!~.i:e~~t'l~~':c~:.~n to matf'rillize the banking 
En&'iJ~~n}~lfthJle~·~l~nd11b!::•p~o'::~•[:\:' a 0~u~::;:'!:, t 
Prlda1, April II, ltU. J 1J S T J C £ 
The General Executive Board at Work 
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pru!Mnt will ht.oln Ill hlo hendo oil N- Ytrk whkh for .nu.1 rea.. H¢tuH, hi 1ur oplnllm, It 11 tM 111nt 
the rtrbop of 0.. 01'1'n! .. t'" '""'· h•" t.Nn • llaWIItr ntller tlun 111 lalportul a«olllpllohmul of the ja.a 
tt lo l tllt, hut he wJU not be obl!l'fd lllel 1<1 tha lnt~mallenat . TheM! quartrrlr -Inc, and IHDadlr, he-
t.o bo en.,...htr.. and he Ia not ~,..,- lllflllo baq bHn n~lar oil' tile boantr <DUM the ltatral mua,;erl hn1 el· 
ou111ed to i.ah P<'n<>nol oha'lt of of lhe ·par~nt ~ .... t .. tlon enr ,.;,..,. retodJ bfiUn workln1 ln thei r now 
,.,..., a!tuu.lon or omrrnney. Tbe h., had booea orpn!ud.. Moat ot upat!tr ond It lo lmj»rl.ant tkat-ou.r 
plan ~~~ol'ftl lor l 'realdont Sl.,..n th""' illv. I>OW, owh11: I<> the Ylo!oriH membe .. bo ktpt In tou<h with what 
&II\OUIIU to t~t fol!owlnJ: plntd o•erywhon Ia oar tt.d.., he- ia l;d\na: on Jn tbe lotemallon11 1. • 
The cat! .. ttrrltoi, In whkh the ......., ..,lf.aubolotllll' fOl" the IJI!MI he- J'rHidtnt 8!Jim•n'o r..port dcaerlb-
Jatcm&tioolat ..... 1111 loc-.U a .. later· lnr. We ,..ph .. 1.,. tJIIa pU.oe Hfor ed ,...~, b"""dtr tM coadhloa of the 
cated lodlrldtd Into oonu. Each- tb.o tlaw lwbor"loonaM II will"- tilt Jotcmotloa•l Ill tile preo.tnl .,1-nt. 
loua~ualaa••acn.,.hoha• tloe lonl-tlt.lo'--.-..to-telt Tilt.....,.,... of GutnJ Senwt.orr 
o!t:htttc~~p"orpalotraoodto""'- t.loattittRe.-,;anlutlo ... rot&botlori• B&:tOII'II.BollofiiMVIn·p~11ta. 
t..a &ad""'"'""' the an'l.. a<tiYIIJ ,......,, ll&Jidlnc &Dol- ~ill be- ~tr, b .... ii:hl 0111 a ..... II ,...., 
ia tloe di.otrkt. Ho IUII.IIIJI!II •II the - • btnlm Ia • llu"""'l and det•llo •Ilk• are ••rr'bototHtloc ud 
ltpllliu.tlaa eo.•pallf1UI Ia hlo tnr1. -nl ""• "' llM lntcmatioii.IIL As d•a...,urletk. 
IG<7 ud 1o to n""" ,.....ly dirtd'" ret, 1M ,.._ 1G ~ m..,. of tloia Fno• BNIMr U.rotro roport. ,...... 
t.ollllp,...icknt..,,laactl•ltlea. n.. W'1H'k•ull0lbtt11eolftted,botitla crincU..nrlo ... otnkftwactdbrU.. 
Pf'etldtnt of \Ito laie,...tleu.J 1o &I Uptdeoi !Ut PN&Idftlt Slpan ..01 IDto,....tloaa!ID tJoe Ja.t r .. IIOntluo 
btp Ia lirert •"" aala......,pt.M - pkk U.. _.....,.., of uw. ,... ud Nn~~.,.;,.1 • llkk .,. tn>llofullr 
toootkw!U.IHII'f'll'rti•..,.I"'"'••DII acti•ltrofoarlnkrnetiolt.o.l .. ,.wa ........ lnth.o kiot.orrofour 
lo ed~IM lhf• r,_ 111M too tl- , ud Fir 1M U.. ....... tbe .,.~y tnrl- "rpnlaa\Joa ... u..,. ~" oo •ado 
tf -..., 10 rlo.lt • .,, partJc,alar ..-leo tlo.ot ,....,. -""'"" lllkCII ean • tco..,pu.M4111-h a britf opac1 of 
loeai!'..J' IP wJr,ldo ~"' Pr..ttt~a "''""' of an th.o New EYIJI&IMI Stalft ud -U.., Jt lo ,..,,.,, .. , too quote tM fol· 
br clteiMii lmpwtonL U..dtiHHtilePadlltCooilt. Bdo,. ].,.;,.., 
FortJoell-llri•c.u.'"-1111•• hac,~. thae wtn aJ.oo 1M "kdo wu t.1to bwk~:Nu.l of.,., 
oi..U.r *• elllaWWowd, .., _,.... plaftd .....,. treuiMcl .... tnt ,.., oi\&I.Uea lllot 1 ...... .,.. n.. '"""'-" 
110111, wll~ ••Ill- bo""" U.. U.. ....... l.,._.llla-nWI- olili'tof ..... llb.-'N-...,.t...t,Ww 
-..t-twn ....... rt-..t. ...... llM aed ......, -.11 a4atwol too ...,.. ...u..;. •- .._It, Mt JOt ftr )u~o n. 
,...rUr.lp tl \'In Pnaldnt Holpria. ""-,liMn 1o • okiolbL n.. ,.,_...:! faltll wt .,..,. 11&<11 Ia .,.,....,.w.u.., 
nil- W&~~lcllaolude !he..,,.,.,. . .. ,..ru-, locrw..,..r, Ia Clfder IG br ha •irilli.)'Moi,U.. ll•iel' boa4 wlolck 
'"'"' aroucl N- Y"'k Cltr. a..t IUCftlllf•l, win "'" too u ... llM fGII tied it l ... pa,.blr " tM lireo ud 
:: .. /::: ,:": .. C::~t!:~J::. ::..=~oe:.ol;::~~=-~:: ~~::: .. :fto•:.·!!~,·:?U::: 
•lllttMtioll,ltl ... l~.tf ...... 
WI:I:Ht$ ....... 11lwL--·--· 
.... , ......... .WipU.. ......... 
.... ...... llM~tl-
eftloot ...... et_ .... _ _. 
..... ..-..~. ,... .... u.., ...... 
.u..-.•w•a.ao~-'7-•t 
ao, ,..._," ..,..., •••Mr of tJo. 
-....n,..,..,..,._aft.r .. r-
1.,. toN•• Y..tl, wtw• ... calleole 
-""'ctl tileN•wTerk-louo tl 
""' ........... w. ~h.ol..-uldp•f 
Adi"'•..,....WeM Millie, th.o •tln~lioe 
•f~-~~~~···-,.. .. lkruill d•toU...t•totnkto<lbo .. nte'"•rt 
•ln·,..... .. ftl. Vjco....wmt F•bt-
Mt'c•u...tc....tl.t ... lpbotMrw... 
olt]JokladooU .... wa ............ ... 
... ""'· 'fi"U.. wlllo VIN-prnlokat 
~ ........ Vlfl.prniokst hrt.\tt. 
w..l ubd to n ce a.to. ud tab 
up tlto t r&'tnW,.. drtoe In lhll ••lot 
endd,..!ndutrru•ell.,.IM¢1-
,.~p 11monr th• •h<IPI oonlr'OUed ~r 
'""Be-ton eloek Jol>ltero, •itlt t1tt 
-!oUuloeol \'lta-prfflklont!ha-
oon. Vio'e-~f'Hi~•·•n lblprin ..-.. 
~h•r&'•d wUh ~I rinK the ,. • .,.~~ment 
uf the n~:M In the Now York chU-
dru'o d,...o •nd ba1hrob<o tr..t.oo, 
whll• V!r,.~r••l•l~n\ ~onto •nd lilt• 
Mlfw•ro-lpedtoaidl•lhiMJ,.. 
tia11uoln tlw9M""'ial:ftlhtln U.e 
dro .. bod""ltJ of Sow York. VIc,.. 
rrnlddt Lof\orota wa' .........,. te 
~tSftdtOtt tloe r• "'JIOo:,P ill U.. wl>!to 
I ...... IDIIP•trt.~ 
Suoh • n•l"'llfll rfq~~lnd 1 11:1'-
~~~ 11 ••ur aM 1111 ~~-rr I f U.. 
lnt~,.,..tlo.,.l ••• •t tlult 1.11110 .,.,. 
U.lq .... t full. lhN lo bow t1o1o 
..... , ••• ralH<I: 
HJ ........ Jat.tJ U,.. ., Nlem II 
New York In U.. •iddlo of lut1an· 
ua.,., I ¢tiled 1 ,. .. tlace( "r nP" 
...... ~.~~u .. eo of u.. New York 1oe11111 
ouwle~U.Io-ltacpla.otdbrfen~ 
Lho• 1M ... ut •-'tr ef "'*"' :;ka:,_r·~~~.':.:';., l:..:: 
Yor\~lll.•ek .. •tTJ'klpfal bi 
tld .... ,'"' ......... ,llM~ af 
tloe Sew Y••• *alo wM """"'"'"' 
latW.toOOitiUie4!P>'••Uorirfllll 
<oeporatloa ,.,. hare ..... JH ao too 
niH•fuiMitbelput••ill•l"''i)io• 
(C.atlnutcloa~el ) 
andveryiOonthelr e.-.mplew .. followedbymanyotberunironl . 
~ Now the Am•ltamatecf hu t•ktn up the banking business and 
there Ia no ground to doubt that In a short time America will be 
covered byanetoflabor banklconduCtedbyand forthe 
wor'lcen. • • • • • · 
Once upon a time, .ueh al>anklntenterprl..e would be con-
fronted by two formidable obltaclea. On the one hll.lld, the 
worken deemed thenuelv(':ll 10 in.l~llleant In comparison with 
Amalgamated and that Ita larae membenhip will take care that 
nothint ofthe kind happen.. With thue ~nlnord•nrenout o.( 
the w•y. noLthe l llghte1trea1on u:IIU! for oppolltion to t he u:-
tenaion ofthel abor unlon'•actlvitylntoeverydomainofhuma• 
endea\·or, In th'- senu . we t reet the very momentoua experi.-
ment of the Amall'amattd, u well u the almllar ventures or ma ny 
otherofour unlon•whioh willaureJyfollo'll'it. 
THIRD ANNUAL CONVENTION OF THE WORK.ERS' 
EDUCATION BUREAU 
toda;'~ca:n::d;d11b; ~;.;.1!~,;-':vkee~b:!.;~ '~~ ':~i~~~ 
mo•·ement of 1!\'er}' ahMie and hue ill btcomtnl:' Jt roni'IY intermed 
inthl1problemand many lnttrnational union• •re bt~nnint to 
contribute their 1hare towartlathe education of thei r member1. 
Nf\·t11htltu,itm!Uilbetnnkly a!lmittedth:ltuyetthere 
It would uem. ho..-t\•tj., that the labor mo\'tment ha.s grown ;_, noshinr to bolllabout in the ruult Of allthflll elforts.lt&tandJI 
aw.·ay from thue· infantlle alrittuna. The worker do. not re- to ruon, too. F1nt, t he mean. for adult educallon It the disposal 
aard him-.eU any lonrer u lowly and ineap1hle, and view.11 the of the labor mO\'ement au quite limited. Sftond, the labor edu· 
bankinr hullinl"ll with lw ••·e and humility. Tho fact tht here ution mo•·ement ia atill In il.aa,.·addling rlothu. Third , it bn'l an 
:::c~r~ ,h:r::.r: ;~:f ~h~~~:;t~~:r:~~~~~~':e~1:hea~~~d ; ~:~::a,t~r,;:;!~~~~ aa~d;~a~ti:inr~ue,:c·~~~~~~d;l~i~~: 
ftl:~:!a!e!!r~~f:=:~!:'{~::o: :~~~~e ~~:= '~!! J~o:•.~~~::; :!dc:.:~~=o~: 0Itt'-t~~nJo:dJt: t"tt~'-~~f.~k:!~ ~~l~:ha~ 
wit.hout engaJrinl' In apeculaUona or qu(':lltlonablt enterprise~ of are ftt for the chllt1 cannot ~nform to the reqr.liremenl.a of an 
any' -art. aduiL Indeed, the field of labor education l,a practically •·irgin, 
On the other hind, It Ia generally rtcOinlud that, to be a and the work Ia are!t and. b1dl~ need~. 
aucctu, a union bank muct be 1trietly hontst. ln.tud of ita earn-
be distributed For Lhia purpoae, the Worktn' F.ducatlon Bureau wu orran-
;~:~;~~c~=~ :rr~~~:~1:~~:~~oz~~1~~: +~}~t~~~~~:~~~~e~~~:: 
worker. • • • • • ~~ghldo}or:~ !~~::~~~e!~:~~a:JJn~::~!:"t;~~~~~~::r~~h:Jdr~~~£a:o;: 
Therel••wrcatde.Jn/(lretobeuldaboutthl-aubjecl. We lineoractlvlly!or the nut. 
1hall return to It 10me other tlme In • •Petla l article: lfct(! we At then con\·ention•, I he deltlfa\es wive t~tlka on the means 
fun~,,:;~~~~01:dr~:~~~~~d~~a~~;; 1:r!~ah~~ob~~=~'lr'!r~;n:;,:~ ~:~ r~!~~n° 1~o~~~~~~~~~:o~k~~ro:Wl!:!~0:ic~~:t~."fh-:~.~~~~ ~: 
muat not upect t- mr.~tb from It and •hould not feel ditcouraged the · be 
If the early rHulta from 1uch a bank are not a1 brilliant u antid- Worken' Education Bureau, 
pated. Thtre llalao a danger th•t thoae U the head of the unb n tend to the delflalt.l or this 
be not tntirely .,.·allo-..·ed up by the b•nklnt bu&intu and neglect. da1, Aprill,.tb. and will Jut 
the dally lnler•LI oftbt labor union. School of Soda) Rtsearch. at 23td Street, a beatty .,..eJ. 
We hope that th'- -..·111 not be the cue In tho lnat•nce or the come and a fervent ... uh '"' autcer • ol:leil' treat w.·ork. 
.I VSTJ CK 
Health Education Among 
Garment Workers 
a,. THEaUA WOLFIOft 
(Ed~raiMaal htN,..-.,." til• UalMIItalU.Cu-...J 
EASr RIYER NA11001. BANI 
110 UlOADWAY, Ja:W TOll&: an 
0. S..W Jat..t., Thrift ~ta .. __. il c.rtdlled-' 
n~Mtl.. S...Uc&.po.lusbdiJ'tU. ... 0,..)'0VI--aaow. 
!U':2::f"t~wo&o.:',r·oo, ....J Vp. for~ r.aktuca ....t .. to 
Ia • rttn\ artl<la appearl~c Ia bt a wrlu of IAI.,.t•llnl ioeturu 00 THE KIND 06' SI:RVICE WE GIVE OUR ''OLD MJIINI5S'" 
• Ntw Yon r>0-111'1, a o\ro11r plea..wu l'lnt A\4 wblrk •~" alot ntro~r~e\J IS THE ARGUMENT FOR 1lt£ S'nADY r~ ~a ,romla•M pkpldan~~ ::..t:• ;:1\h,..:.:;•::;::. tat"~.: ' '!=:=:=:I:NC=;REAS;;=::;"E"ill<:i'OO~R :;;"N'iEWii;:';BUJI~N;:=W="======i! 
r~r~... " Wiu' "' n• .. r '"' luot~aa- .. ,_,,.... u G. E. B. AT WORK 
"' "' f'tf .t'lil· Ntw York CIIJ-a p~plt\.&11 w11o It 
,.llrtWproll. •""lo .... itaUtlalrralM!att.r '•bjodol 
~r-~.~ ~-~ '= l!,oe\.al E•""*- f• llo. G..--eat to_..,, t.,.._ "'rroatMol;,ptl- .r U.. bW1'Ml>Mal. wu -~at 
!lot .. rutaeH wttldo C'tftain I:Mial· WM'brlAat~ ril.tleol , ......... a&W'fllatC.lM""a...-.r_.t,.... U.. _ f,,...,.,, at wiiiU k waa de-
•- euui'JirioN Uu Ud u a rnull Uopo I~ \Joe IDdanrr ..,~ ..... a llicb aM 11rib. enNAnl~ 1., U.. '"'"J to .....,.,., \ ~._..Lira l>uk 
..r ~~ IMIIiul dl~lu.. ~roqt, au.q or t.ba wa7 1Jo whlclo laat "" ...... whir. a upltal -"OCt< of I UO,OOO, 10 
piiaoon.U Ktput.of on Wtrttr ..,,. worlrer1 alt at tloelr .,adtlau u.d ,.r!~':;S:Ia:..!,.B':!Kr..:= !::':::~~~~=..~::..::.~· f~o:rlo.,::•=.f:~·-~ ~::;. •ll<l tba4"at U..'!' pradq: a.. ... ,ultlnobuaetw.c\iYhJN ~It will••• .,..,,.. eo U.. New 
ftr 'u~tMplt,.oQt wiU.ln •mpl•r· U.. part of ..,, laltnatiolaal, il 1M York loull of o~r lot.natloooal. H -
•fll1 . .' Tlte onr·Ured, eougllin,r, ne llfth uune that,.... ri•eo at plt.n for I I•Nr bu._ A~l•.r to Baroll'eond .. dtoialllt ropol1, "'to NJ 
adtlnc werkrr lo "'" ont w~o opoill . tloe llfalU. Scboolrblo ,..., upo~~ t1r.a 1M ... 11011. I eoottr~ .. a udu Uta Wir.ll.htr tl>or wnt 1 COOJ>It'ILI1'f t.· 
..,. ·- .. krlal '"" a.. • ., a re~~uut or ... , or u.. •••lorn wk• J.old....a..tp of t.lwt potral ...,,, with Mr bank alMI: thPI llau or not.. U 
1 ... ....,.talltn for loirtl II!Uh\J.H .. ,.. i.Jita....tH Ia lladlq Ml Jll.ot tJr.o wua .,,...... t f t.lwt J ol.al Boanl tloet ftlpolld wiUI fndo, U.lo laq:e 
TM pol11t •f tit• or 1M writer ..Ut r.lr..ot .,.w....., ..,bS~t 1r. wu of U.. a..bu.Mta' U•Moo. or oD tM Ytata ... wUI....._ a mm,. It u..1, 
wu uo ... ~~Y on• whkh Ia dn- ""' 01l .. ,..,,,llu P.,.cloe111!7. Ftt ... ,.-atatn•.t .. rleeWiaGtul• loo....,or,t..._llftMAln•p•l.betk, 
llMd. 10 lahcoee u.. ··~ bul- ·Ua• worker wloo o:<>llld uta\~ u.. •• New Ywl<.,.... Uld ~ ti.. In lt wln oet be tiM r .. u ef U.. _.,;q. 
:;'~:U.U:r·:-:s~;!,~.:;:. =-:::!"~:="~ ... ·~ =..:: ~~:=t.U:.~~..nC:; =.: .. :!..~.~}"'-rpM 1r 11 re· ~~~ :::=:-~= =~ ... ·!:.::.~ =.'-: ~~~~~~~~~~~i;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
' n:! ':.;.u.:;, ·~~~~!:~" ;"'~~ ~~~~~"c:':;.~~~~~;_:,'[;:" s'::::~ 
..ncrio-...IJqltdokoitalH!I' ,...&o)'k!aofollot,.Qaioodd ... : 
loa tltt wMol ..r ~ 111d .... Ca,..n, ,_,.Mlop of Su. Cootri· 
.. lb ioo ,....Ia ta the t•plo~•· ... ~of Putoar, Iock ud Krt· 
=:~~ 1:":"'~~::.. ':.!'7~~~~-it :::!t;, a;:~-:~. G\a\ds, aad Pe .. 
"1. loll -. loeal\lo. Tttlo lnleftlt 'fhb J"H• lloe lt<:\ai'Q lAat laau 
b eol o.ly pn•pt .. lrr -le Mna.rruceollt&n"""'ueftd~ 
..u,.,. Wt ,,. ':"'" ,.....,. ....... ..._ -.u.•lo!Je. Me-........... , , , .... 
=:..: .!'w:::~ •... :. ~tla ~ ::: ~ ... ::~ .. :-~~ 
~"'- IOerpaohM btl.e~ ...... Ure ..... MIW~olrilj ......_ 
lll...,.IIJ, "- " """•aii,U..II...:!da J!dooeluol 
ltloaofwtloe-,.rtlttul&. &taw H~tla Nlrtoto of U.. Ue.ln 
olhihallllk, ltloaael.rttu b*=lr. BtaltloC..Ift"'"""'a.a- w~oen 
.._IMiel.oriH .. II'en;U..rtatlo ,tH ....-ttr eeo loa••••J III"...U0., 
.,, ..U. u...,. lo ,._ • ..,., foe (..._ ,.M&Ialq I.e IIK!da, auwel'tll q 4 
o.u..-...U..~ielMt fftol •r~tbult..WM....._... 
Mlr .. ....,. w. raa~~, ... •ecteL ....._u, .... to 1a1o .. u.roottiQ. 
T~H~At,cto.nb""Mtolactlaat lll~o 
hlt.e.n.l fuU.,.....,tU..heait.lo 
tf tH _,.~ ••e kl11d of 
-~--lloat,....ptoU..wolil· 
.. " ......... tnH ••ltoaa. A.tt 
Mtti.WN&e""tloet....,_loa.oana 
kcl:oa!otC to lll'plliaa tllelr o .. 
lou.IU. do,.rt•ooll \0 IAI<I aft of 
\.lolloaalllt et: tlattr -•Hr~- ~til 
aotlduefiK....tq\lleMlpoltet: 
........ ,..... • ...._OC'adljq\.1 
U..pih..r,....to ....... lotloia, 
.. ltationwit.lo •oldallo"'ll ofr\•· 
lart.M ...n. ... • uwltiadofwu.IU. 
-HEALTH I 
n. oW adap \UtM•• .;...., or 
pteuftUon la wor\ha,.•a•or .. c,... 
ea.BJaO\bllflorollappUrupreaed. 
ll ealtir.Eol•ullulao~•..rtae .tol\ 
........,,_.....,,f-•riocaa 
aui'-,.Oflloe,artot U..Iaolirldllal 
""rkuU.aiHauttaktunof lok 
.. altll -w, \.loallte 1\aA kilO!' lb., 
f1anM- I f \lot Ol'pllt Ia ltlo bodJ, 
- .wo .. rt.ltattlttlllredf&llreor 
:::.-:-, ..... ,....l • cr-utdll-
NING SCHOOL 
15 WEST JTI1I 5TR£ET MEW YOIUt 
T......_FU,.,.11'74-n. U"'" Bealtlo C.ottr .r U.. lote .... liluiLo.llta'G-..-tWorl-
..... Uolft lo lull ""'"' •~ ••tt.,..._ 'II ~~;;;;; ... ;;';;•;;.•;;~•;;';;' ;;"~-~;;;;;'-~;;;~~~~ •• th• po 1tfwortontotakeun Tloe prtCftlm for Ill• nut 11a r 
t f tlr.olr on hlallh. Tht biuen w\11 uadoablt~J' be uta more u· 
f .. tor I~ Iillo ~non•oal lo Uull.lo t.erul•a an4 wo lao,. wJU , ... c.~ .,0.,. 
&dutal.,..__lrJnc lloa Wff'ller lito ud ,.,,. -•'"'-n of u.1 lAtt,.... 
,....,...lal.a t f ~lou •IMl ...,. tler.al L••ll"' Gonaut Worken' 
•-7. u4 aMu ..U rirlor W. llr.e Ualta. lloalU. Kolautloot 1o ,.. Jt\ 
)II'Uaclpleo , .tlotwllll•t ll>dbowt.e 1 ....,,,,1 , -ldolrNrl•11111""~•1oeueaar 
.................. T1U.Ia• ... lMthdoo T'IM"'bu.WCIIbt_,.....ffioiO 
B•alrlo C..ter 1rpalud , Dea!U. U.. d'~t lUI Mupcrl•- b doll 
IUY<atlta U.JOI.r\At1lt 1o oU.ulal.l e-~ wt.lek ul• ... -iollo u wlU. 
"t~"" l•lenet 111lht ""'l.P ... after wo ...... , turoeol ... 14.~ I t ioo 
~:=a~;E.,~ ~be .. ~:::; :: .. ~~:~-~;,:~~~~-·~~~ 
A ri'C'll•r ""- I• """'""'' ... ,...., .. , \.loa -rker froa ~noin.r rl~n •~••>' Tueodo)' alll;ht durlnl the lo.t.l .aod enl~la ~~- \0 proll\ h)' lltt 
LADIES' TAILORS, nG:A.llUCAL COST\IME AND 
AL TE.RA T10N WOIUCI'.R$' UJICIOfiC, LOCAL 1'10. Sl 
ATTENTION 
A SHOP CHA1RMAN MEETING OF ALL LADlES' 
TAJL.OitS' SHOPS wa.L BE HELD ON 
SATURDAY, APRIL 14TH 
At 12:30 P.M. Sharp 
HEADQUARn:s OF LOCAL 90 
734 Leainrton A•e. :.~;th;11o~.~::;:b,•~.::~ .. ~~t<::~b;; -"'--"-"'-'";_'_' :_"•--·~----
••rll•r~.-e ndtu1 nO\ uo ~ -11'...1 ,..,...,.,..,,...,... • ., ltiiURC£NTdt..l.U~da.ir-
el •"'"' 11 fO- to Ill• 410-Joo at \ 
•o.u.laatlqlr.ultlllnf-•\*tl f .. "I 
0.- -n ... ot\ldled l~ol'lqh!J \lie 
lroto.rt1 1betiK•lallaoof U...biMol 
lotloelrNy,t.Miupaeol~wt.Mr 
-"· ... •••1 otloeru,a et Yltal 
• t......_ TWo r~~~,.. .... r..u.-.... 
DESIGNJNG AND - ~--t: .. ON 1111£ 
CUTnNG F. ltOSENFARB,s..cr.ur,. 
~-~~~ ~==========================~ 
=-.::..~= PatroniZe Our Advertisers 
DOMESTIC ITEMS 
ILU5ACHUSETTJ IIIMfUf'ACTUUU IUISE WACES. 
. 'n. A_rl~ 111111 wlU. plaaat at La..,....,. ucl Nll.l'lll Ad- lla&, 
=~~r! .. ~:at~=~~s.i':'aalo!;."u!: 
.aa.Zectanrt at A..._r, li&M., ...... uu.~ a lt\4 tor ""'t lac:ru.N bl 
Wacft ta Ulelr UlpltPt, nt llcdaw llaftf ... C...,.f c..,.., -plorill&' 
atulJ' &,OOO....,tullte4 aU:'$ Ptrecatlun.,.ln w~1 dfft1lte April ltth. 
UMEMI'LOYM.I.MT C:ONf'EII.ENC.E UPOaT ltiiAOE PUBLIC. 
&ct.eiUilni'ICIIIlAlOlldatlouloriQ&Ialalnllc ltulne•co!ldlllOIIItl!l&ll. 
ntateaorudfor....,.entloa o!une,.p\o,..tntU'It tOI'ttalaHiaa nporl 
IIL&IJtPIIIollc!bJeapec:l&l comllllt.Ue appol"tlld .. tlte...ultotlkuatfiiPI4J-
""'"'1toaltrtacoho1dlaUU. TbotOfllmltlttlludut loptdiGmtcoutnoe-
li'fe nQ'Utl.oa1 u to the ddl!m'lmt of p11blla wortr. nd tollttndlon """" 
tfpllb~CMT'fiCttorporatlolll to the ptriodJ of dtp"-len and uarmplo,..ent. 
FOREIGN· lTEMS 
HOUSING IH . I ... INCHAM. 
h " ottotad u..t Uw .. '"' 1a s1 .... ..,.. n,OM ..U..ta-Ma ...._., 
wltlo!OO,tMpeoiOitltrl .. latklll. M..cefU...!anoMialenlolwole• 
..,,.l:r nd M n...,loc" opotal" : aH u.. Jleb- tad d .. ~" • t.Wa 
OU"U.Iall;iptrllt.o.aon,..Mnt•l• U..\aw'a. Bl,..l ...... le tlotcto~otlta­
.....,. of Mr. Nnlle C..._MN.L., 1M ... Jlllalat.er of llt.altlt., wlot q, -
""pOIIo&llolaftrlltoolac- - --' 
DIS........ui&JITDI.MA.N O. 
A 111\lonal cenftniiCI npt"eMnltlh't W" II'DH •odello~,loiMr and~ 
.aloa orvnlu.tlont, c•rt.tlan <hai'I'IM:e aiWI "'-tkl'llotU, Ma ... w.ol w 
hold oa S.tuni•J, Julp U , Ilia apprn.l .. t.t analnru17 of the ~o~~Ut ... ~ of 
llw! Cru\ Wa r, demonrt,..llont throaclleat tbt cottn_l!l, ud t1 .. h U..lt 
abJe.-t a d~mand for unl"~"l l dlarm...,nL · 
LABOR I'AaTY•S HOLIOAY HOUSE:. 
OnSatunlar ,M•"hl!,,t.h,Coaate .. of 11o'•,...kkto..,..UJ'hu.ltdnu 
tolhe8ritloi!Labor,.rtJ'Ite•~•uolen, r.&~t.,.IAdlr,forl;lNioJUie• 
ill eo .. r,."- Pan,. .... •~•U. ....... to.U, .... 11 .. Ute ~a.~"'""'" lit 
Milk •ad •tau Ntw u.pu,d !Maotrlal tn«rnt Pat •n -inc to t.1t.t aow ....r loJ tlot (lo.oe..,...nL "' 
-tlo wltlo a •lilw Ia totnrilll cht&pl1" l.oMr, lo"'ft warlJI"&' ~n ud ,,_.. 
do• f..- U.. CWid La!MrLaw..,.aad lll&tla Lbt•lld tlMT•••aetplaed UNSCaJI'TIOJ" AT Ml 
\he K&M•It. ackaatq,l tlotJ uptorto;l, unnllq If Dr. Do...W B.~;, l'i~al at a •eetbc Ia LM<~ ... of U.. I .... P"*!eat Lollor ..,...,,., )b. 
;!o!:.~'';;:,";C::.c;;c~~ ~-~~':!:';:.!-.!::"tl!lc o.;_-:;•,:! =-~~~==~· ~;· ;:_w.;~"!!'~;: !.:: :·:":!· ~ ;!2.,7;~,: 
cut Ia tJM 'ao..lh at,...,.,... wftlo aaiJ' ! ptf AU Ia New Eqlud, lad Ill."' it otart oa tile ••11'-ltl allua Ia Flt<tt 8""'- 'nota O..nt wUI ... an '--<!Ia II 
::,.•:':'..::-;.~,"':. ~~;.~ w':.t~ 0~·-~ ~A";!:!:",: dtaalldJor _.. ~ atl«latlltl.'" 
n unlotritJ aD the .. ~J•d of lwfllo hi lndutrial -~~~~~'-- liRA~• :A: ~l:'riWh Jo.'olloll&l T .. a_n Warkcn ~ .... lteea co,.. 
••P<I loJ ll r. Jtoloert WUU...,o 1<1 1M ~rew of U.. Otn~&ll tn.wlu S.ll.luwlc 
U.lac ""'"" Ute ,...,..ltd ra.pldl7 ola.c:e laJl S.~~U•IIir.-!•Uilnc..­
hildlnc-t.eriet.oaH•theraeeuolliet.aloowlll&'pta.llllaltaltlotllltefro• 
l;&eHptr~oL ~tlotta.rurwmtbllt .. lril•~-lillc 
lhittc IO'Mtlloa•o Ma rallteled w~ll; Mriearl:r alfKt tile wace-nWoc ,..,.. 
k tin of t.loe wlltlofftalt)'. • 
Oftloelaotoe._••JMIUI}otropiU.twtAtlnt••Urap, 40,000oarloado 
Ud cletepon ld l>:r lolaroh ht o11W 110 llnpr ftt for!,..,. or.'""-
Cbalmuo n )l~n of the Tortlf Conu,l.toa tnlmotod It would take ~ 
~nontlwtopaafarlntatherell.llonofU..tarilrandtheprtY&IUncblch 
prleuof atlor .. l'raldtnt llllnlill&''lerdtt•PJH"•Ndto demand. Thleproa-
pMtofloncdel•:rlorouabtfrolllrttOCft.oaiY., retpoali blofo r thepruenta~~p:r 
atitttlon aoo1.11tr tllpntllllea of diM&Wfoet!aa wlth the Admlalrtrot!oo'o 
II.IIWiWlll'lltMIIaltacklhe rootof!Mtto<~hlt. 
U.MD C.~TS TO D.SEAVICE lloiEM. 
A ..... , 4H,OIO ICftl of load !,a Utalo will be tlortQ OJH'II to Ult)' 
bp r- ltlfr'rioe -• ef t.1oe 11'01'W ••• Ap.ril tolll. A111 load nllllioinr::: 
'OnealeftdJti7!0,1tH,t.loelllt.orlorO..part.noeatu""*''dwlll ... opotnlo 
tai'J" loJ tloe eu~onl publk.~ 
FEDERAL CONTROL OF 711'1: UN£S I'AOPOSED. 
t..werc ... u,..P<itu••JNme~ArooPua,.cl'll••~~tlf.lll•l"lll,. ... t. 
C...,.uft Co"'ltlJ.Ioa AeL Tho ...,...d,.ent whlc~ will be lntraduad \11 tile 
11011t eon,..... br 8taotor llarft!d of Oklabo,... would II•• tloe C..mltal.., 
oathoritJt.oe.,.trolenHieallpiPOIInaul'aowfOnln>ll. rail....,., lt b 
tlt.r•Jh lb IW1t~rolitlp tf pipe \"-to U...t tJM Bttad.,d Oil COII1JIUIJ' IIOW bu 
o ,.otOo,..l:ra"tbtllldvat.,.aaclra!H:aftlla•ryprictlot • llL 
-EW U.UI: OM LI Ft: F'OIIItAN.SAS COUaT. 
,.K,.._.Indllotriai('HI'\oldtd~pol'tor,.~Ueoo~tan •ill 
ll~e for twa tetn l~n...,r u tlooo lt~hlat"r. hu fallecl to npuf tilt law onal-
1111:\ll.efOIIrt. 
WAGES AMD EMPLOY ME NT IN UNITED STATES INC.RE.ASE. 
dPII~I~~~·~ t~n~:'u~~.~:~::~~~:~orm~=~~~~~:\~:kJ.I~ad~o~.i 
ln U.. .. portoft he Hurou<lf l..tlborlllt~JotklofOteO..partmu t o f l.abor 
lor IIIlo aoolllh or •·~bruary. ~'be nunobf.r of rmrtlono of dU ,...,,..~ai.IU,·o 
".OIIbllohmonto ho ~ ~ lnduotrl<'l tnu .. _d by :.3 JH't ron1 Jn •··bruary 0,·u 
lonoury an•l ••IW' lner~aot'd 6.1 I!Ot oent, 
AIIIEII.IC.A C AINS BY IUUYISH UNEMPLOYMENT. 
II :t J.,.ilnnl., aoe.tly tkfilrd •orhon ftaL1 G""' Drilll11, arriY.,. 
Ia Jo.'ew Yortlf..- O~ow. .UOiftl IM• _., pl11111k", urpeale.., lorlo:t-
J.,..naacl ll;taclreda t f upertala tlotolol,.olkll"''...,. ~~~IW.boc"""""- TH 
, • ....,.,u.,. Ia ~~~. to tile crnt faiU~ off t f Ulp\o,.ut Ia On•l Brittla. 
Ho~la,wht rucanl tht~ntwtf the Ori .. brtnwkr8arwoa. AfltrM)'iq> ' 
that "U.. ~onorablt aad hc.ntlt traclhlo"' t f tloo- ,,.. ,.._,.,...,1 ._. 
•I'Tet ..ttu tlot eii'Kit of the war," tlot lett.el-adda o wW. tbt "Lilt BriUU 
woniq elua loJ Itt POlltklll ...,. l!ldntrial ..Wiclbit:r cwW -trike , ~n at 
tloelotrJolw.ptllqwloJdot.loeFntM~~~~'--•I-Mft,OQ'POrlood 
loJ tloe ........, • ....ti"C'-c....._._ w"&'iq: avlloK lM C.U..U. pHpk." 
COST OF l:.IV IHC. 
'nMto"..,....,.eltfntaUprlcecooallllftlft,.odlt'"o•)l.,..hl,tt:u.n!· 
111.1 to U.. ollrlalllpru ill lbl ~!alar, at Labor Cuettt, lnchtdiQ6 ttocl, 
nnt, elo'lhl111:, fu~land l .. ll;t, wu &Pllrula.otelJ 7t porceat•l>oo"• lloat at 
J"IJ", uu. E'•t toM lllo11r, &.be ,...,...._ wu 71 per " "" 
INDIA. 
"''AMDHI DAY" CELB.IIRATIOM. 
GNI<Ibl DOl', appointed bJ" lbe bdlan Natloriol Collfel'l'nte •• a da:r of 
poacdu\"horta\" (e-IJOtl froml.ol><or), lll.colnmtmorollonefO.,dhl'a lm-
pn..nmtnt, _. .. ob .. "od moat peaeduUr t.lortu1h011t India. li. Bolllloe.J" . 
""arfaatll'dandprtJCda!ldaJIODC,and Ulodot~mll1otllludbu.un...,. 
d<lftd, tllouP In other d;,....tio,.. booiiM!• w" roniod 011. .. tua.J. 
nw<CE 
FllA.HCE'S MILITAII.Y S£CUIUTY, 
Tkqo~M>aoof • ......-iiJhacJIIOWHttiniJ~ ............. Lbt 
([11~ •I tla""ritl n lnt• ~ ...... p ••. 11.- FnMb polltlod.,.. 
loau alnadJ ....U...d tltataot.lttq u.acilolaln tlot w•r ofplol or ...... fM 
"" HtalaH fnt• 1M Ru~r totnpetift. •• M~• •Uil&')' -nit)"' Ia a 
phrueoader . .. lcb .. _ U!ldof -ra1. pelitltalorlhoalltlal ~Ontl'lll•:r r-
OYtrt.loeltltlll.olanollai<IMiaolated•- II• ........Ouaft.loe ll~la1,.rtacra 
to the l>rV•"'•Uon of ~uropeo.11 pn«. --
STAIICE 811.£AICEU IN TH&. II.UHII.. 
OIU ::...~:':~ ~:~~~:~~~.tn::':i.~!~dn:::::'!~~~o::;~e;~;· 
ll;rnkero botl'tduttd tnt• t.lto hhr bJ 1M Pronoh ... '"'lcn\8Q~~~t, ud U...~ 
ll>em-l'l'llllk .. ~rthtf"n"<ii,......JOOrtUnloftlnduJ.rl"''allw..tt bl 
tJoe Jtu~~t to 11t a~oc•q _..., wm , ..... w, lot ... r~ ... , ta dell! wltlt. u.e •-
tloll. It .,_,.. tMt tk Ge,...• .......,n .otrih. •~It~ ltor!YOIH &lat ~ 
me ..... _...lt..-.-~ool, ...... lda.:f'teooe~,....t.c•tfMI "teru.. 
Rallr. lo ..,..relit -• tlt.at Lila lon.at •t t.1oe IPI.-~t Frudo 1•....-
II.UotCopi\IU..Iot.loe Rai»-bt'-l.,.loo,.. •rOe,..aa loloor,aootia!ed ..,tloe 
,....,..11 latrrootlon•l. wlollt !.loa Ccna .. ucl •• ,....,. repta!u a1 Jndutry 
ar.pu,.oirtcU.....,...odforco•prollllH. 
~-· EASTEII.M C ALICI A C IVE.N TO I'OU.HD. 
A new wat Mtwun 11."--.la ood Pvlaod 11. ....,dorod J ... itahl<t ~, lht 
.....,,.,., of r ... t•m O•Ut"- to roii.H Ia \Joe Mllef tf Uhalall.u all ..,., 
£trope. ~ro..W..rtloo.tltwtll_bo,..... .. fortt.loeUkn.lalult~~M111 _ 
tllo R•"""• Olld t.loe Eute ... Gtllolu .W.. a1 tiM r,...tke will .U•-
rnootorU..•natullle•llkoU.. at lwtr <oUlt7. 
~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
The Educational Season of 
the International 1922-1923 ll'edly Calt11tlar I ' 
WOU&IIS'U~ 
W-lnlooiiiPs.Mol 
................. so. 
--
· UNITY CEHTERS 
Allaf DIU' ru.o~ ... ....,. ua lllkf' 
ltl*!lllworllan'eol.eatlea,'ll'lolu.tr 
U..tloar.bHaoi.Qdul&la" r~ 
or aot, ..m lllldoobudly f.UOW tM 
PIDCte<llnp of U.. Ull'lt aa1111.J .., .. 
uatiN of tl>e Worllan' ILIIICIItlU 
8Uhllll, 1f~d1 .U\ '" Mid lltii .S.tn• 
••ruda....br,Aprll U"'a ... Ut.lo, 
at t"W .. U1'11au..t. 
'!'Wo_..,.detllllof-..IOIJI 
~tolaloowe<IDUUoa .. 
Marie&. M II wdl bowa, the ... 
, .. II II a ~leariac-M<lM tor ... rhn' 
..t""otlol>at ~ri.alnlll Ia A...,rka, 
ad at tw. en•"""'* tlltl'l will M 
-"""* ..,,..m ... " at ta. ,.r.t 
,...,., .. w....,~r ... t .. 
-...saeu..•oordY-a!U.. 
wt;rk. .....e • cnat .... , -'*"" 
.....u..n..~,-.. dlot-
- .. ,,t.t_rk, ..... _dooo,Mtllf u.. .. u .. A-xu ........ __ .. 
....... tllatM.lliJ'.t .... -· 
..... ... MollO.. to tlte rwc*rtJ' 
~ ..... , ..... ~..w 
au.MU... ..,.w,p. n.,.niMu 
alft&l ..UJ~._g ... 
........, .... w!Qho"U..-
•u\kfl _, .,.,11 .. 1Mtl& Uu • .,... 
Nl0tlw111w..:lo1Ml•rwl..,.-
of Hf P""' lalrW --t. 
'no 11.- _.,. ..;11 Iaiit ~ .., 
S..turdar,Aprll U th, ,at IO:OOa..., 
wbu ,.....,.!nell! o-bn..W •• u.. _ .... u... •.-l l ta. Euntlft 
c..uaittow'llill~··l\a ..... rt. 
AtU..-•nul.-...,a .. s..ta~r. 
A.,rflUt~atS:JOp.ra.,.Jd­
ontdllutlo!Lalll\ot,tanwiiLklllada 
~rf>r(>fe-rOte-tofCitJCol· 
ltf'lllllll"f'Df-tC.manotColulll• 
~"..s~;:'!;.,uu.woo~.,. .. mroll•• 
OoS.torda)'u~, at 1p. m. , 
U.. &nul .U..Mr will tab pla.oo ot 
tM YarkoWo C.Uo. 110 Edt 81th 
IJtiMt. "'-W•t .J ..... n. X.u1'tr 
trillbetM--.tar,nd~ ... 1. 
uM ponon.o .. s.,...,, ao ... ,...., 
prllllld.at of tMA.I'. otL: MolTil 
llpou. .,...J<H>1t of lllt Jntenu· 
u-1: Prof- Jt.Wn.on aM 
--.., will dellnr add...;..... Tkbto 
IO~dlaauotlUO-NobbUned. 
attlot .... .ttMW. l. 8. 
0& SaHli)' •ln"'llar. April l~th. at 
\1 L -., ..ru to. mMtlapof 
nriMI --'"- M , ..... • fUll.,• 
... ol .... Ia -uetin "" tM 
..._._...-.,u..w.z.a. 
0.. ..... , , It ~:It ..... rqoort& 
.,__._will ... ,.._D&R &a( 
dol .._, 'lliltN .-w.l fa)-~ fol-
l...t..cr .. r . 
0.. Sud&J',&\ t :SO I'· a.. the Mle· 
piiiii& .. CIOMi afi.MW.&.Lan 
loni.IOollol & --~l'ift•b7Uol 
.-..w-o.ot .... won. .. · uo~. 
.,......, .... lldi7C.a&an. "nola ... 
u,u...ut ...... w ... ,lo<Uldirc. 
I WM\ IIIlo &n«, f.- I 10 T .. a. 
A.....-.r-... ru ... . o~wr~ .. .t 
U.. ·~ plcwa" "Tile Et...tria 
TNof)'." ,.,.. rweoopUu ..UI 1M fol· 
~a, .. r...-..nu aiLIIUOM:Ia&'· o.._ ......... puUc•lo.rlJ •I'Kf!Oit• 
IIWI>'!Illobftftpdo.r.. 
O.lload&J ... ...J,... •• ,.,.. ..:., . 
"- ..UI 1M delmnd b)' Mr. 
lk!~•artau-.Yber of the r ortw..l La-
bor Collel'e and llr. Benn~lt of tht 
8~10<1 Werbn' C•Uot&- n.-
::'.!:.~ello•" br cllocollfon from 
r 
~.,. ............ 
Workers' Education 
a, .aotUI P. n.tT 
(IWitlf i N....u.ul • .wn.' l lll ... l) 
IU IIT I C£ 
Some Underlying Factors 
in W orkers' Education 
Ulll......,, lM ..... ........ IIN<ItoiU...Yk...,.I.Mi:r""""'ltr 
,...........,U.. .. Iileir,...W.- tMputeftM\t-1>,..., n....Unt,..lrkoa ... ,..."raoof ,...,_~.,..-,lai&lro-
._ Nt ~ dMtr tNa uloo• Wltlol• ce•~ .-t u- _rb,.' .nuu.., • .,.... to~- bo ll•t, buclaotlw., ... • ~ 
... Mnlr.lpllo tM ..-au""' a ••o!V ... Ika .... .,~..,.. WIMW• Iohlwo: tol onlf' lMir lot ... to1 
= ~~o,_.::,:=: ~:::~::=-~ ~:-:=::!:E:W:] :::; ~~~-:::!..;;:: 
_=..It~~ ~-: ~1.-==nl::::.:: ~;;~ .. lM~·=.:"::: =:.::::\:::~.;':!: 
~~~if~ loau.....,.teo.._ ........ lldo...._ ,..-.. , rlMwm.llrc'c!.MiolM M r .... ~boct"-._lautpw­
.WU ....w. u- teo &nflllle .._ ~--=..~!:!wu:.lMu: ..,..WL noQHroat~tlto dooou ~~~ .... c...-: no-!:::~= ~ ·:: t::.=~ad ... ~~~~ =;:.::.1-==~~: :',:-::-=l. .. ..:.;·~ ... ::; 
'"""• t. _, llllltulftl, ""'UI of of tftlt hotnut !11 tloo ••lf•,. C>f pa..W tile• for U..lr riciiiiMI llulu.,e ...U.k to1 atuol>d •"'-- To .,..u(Jo 
\Ill ........ I f •..S,.t g.,..s.q., tH 1- fOriiiii&Ut. olll t.Mir to'j~Criof M nJ.,. of lho futoro, 111111t \It COft• ~bar reon llll' forle ...... lq "'"""" .. 
.,. u111~11e4. ~t.r t1te ltl't•1110"" a114 bo•lt~- troliH b ~IHol loiMtr. ' " U.. *- ,..,_. .-.. w N cllULWwoL 
!Hquentl.r ltltkr ~nt• ftr rill.- Few, If u.r, ol lloo t<htcotonlllkr- ,.... •bolloilaQ' .. 11•1"'• ,ka•o tllllH {r) ACa• V.olaoatlon 1 lat.ellic.,.t 
HIIIN, tol cropple wllh pN W... utH Ia worltt,.. Hoeotloa ""'"" n- !.he Joobor ,....,..,ut It uttkalllrnu. lcadtn un IH! tlr...:Uvelr hon1~M 
whkh .... . 11111 •lmiJ' 1111dtn tood, ud oU.td the mot balk ln~Ut, that ,.._· )"or t nmi>Je, lnu!llonltlt lnotan~.. and .....,,. ltl«kf<l ~7 ~~~ unl~u.IU~,., 
te ... I ...tilt-~. -tal, u<i,... 1- tlo t wqe uu·•~n oa~~·••• the• llrtl rotCOnled "'"""' - •lied l•IMtr ..,. and lilt. 11wo d•cr•• tf ...._ 
11Uro.l ,nadplft ...tlh ....... Opot... "luo, 110 0111 tf•ll do It tor them, papcn boearilll !.he Hll<t ...... ellt . ,.... alY~IHIOI of !he lo'uo ..... ...t!l ""'""' 
11n Iller art '""Mcltn tlr f&alllu, u<l tluot J.a u tralr II the ....,.. pnl&ell lo.boP 1Ntrart4 It clurinr • """tho ,. .. ,, oi •S.W u <l .....,., . r 
umtrt ua M t educate tll.taaln• ~,..., Oalr <iirtCt ~•trvl un ..,,"' pl>ftal 1ar ..... u.... It 1o """""'--
••- tloe raa """tol tMm. tor -~~-'"""'- Jlopftoelltath'uo.l wllhU..IIalto-4,._rn.ut""-
•"" .t 0.. ...... cemuw' _.., o_...,. boHr •Nt Mt oadG-. or -*'of, ... Joollor --•t ..t U.. 
....... ..., raa •tr lot ...S. -.J!e.t. .. ,..n •DH<I., n~ltMtatal aeth'l- -at _.._, •f ••C'Ielr, ta -
TH Jlllltllc ·~~ '"'""' Ia,.. of 
tdua"t• •• P""'lll "' .,.. ... liM ... 
•ot'""""'tllo .._.,.....,.y 
~.r•Htnotaa• tile-..r u­
alooltht ,..WnoUt..,face•po• 
~lrc~ .. po~eru.ltloqoolto,_ 
' eiW. \llltU..Iatft\11• , ....... ,..u.. 
thlla........,rJM~~e~~tloOII-r .. t&e-
u~ltdo ... IH•..- ..... .-n..,_ 
•'"-•Nforftd,ltrlht...,.l~ 
oDC'OIIaW~,ta-ftltfor ! Bio..,a­
Uoa n leh • .,..,. oaa!flo tho• to 
_ ... .,rertl•dr<ko.lwl\lotho,NI>-
kaollld eo ... ltlotltl wltlrlo tloalr u-
JIO'rinH-tiMIIIlllriHooN 
·~~ 
E• .. It pultllc .... lo ............. 
toP.cWW,...o.ll.tU..~ 
U.. ,..IItie n b.th'r ta bwlutzW, 
-!<0 ariel u4 )>01iUeal p.-... 
I .... 0.. 7Kthtol ala~ ... .,. f all 
to map ... ~ . r u.. bawt.olp -
oo.aw.ltolt. Tlofnlw011ltl.utl"• 
~11fll'afw11hutd .. •tlotnol 
tral•~lnt .. HiUrU.. 'adullai""-
Tiot wlul cod!Uon totdo r h tbt 
tho H erwltelmln1 nu•lttr of •• 
.. ..,,,. utorinr .<o.,•frw &~~d ln-
diiiUJ',aad a f t.c ... ardoltKOflllq 
~~~~mlten t f tred• unleno, h•~• ~a t 
llttle ,,..~lltal knowtad,.. of 111<1 
pNitlenu tMy "'""' ~t~to- faaiUar 
with Mforo thr.r can M!a[J on~ .,e-
• ....rullr•I>Pirtlto,......U..r"la7 
tlo,.....to ........ u.. u tloelt lioeol; 
::.•::-:.~ tU\ of U.. •-•u•tr 
blacldiO.atotlootpr .. Uralhewi-
...... ltlelttloe_..,.. ..... 'flll~ 
11 011~1>--ndo, tiM"Ioo.IHaiHI• 
cetollrfM"epnlacU..-..to .. l-
taral ta.wltd ... ftlclo llau Mea 
•t-• te•-"1· TiN"WOCeft.,_ 
oro .,. u 1111oh nUtkd te tH ben• 
t'- •f nk•n , and thdr ,..tloa In 
lifo 11 .... ~ thai the 11pllfU.,.lall• 
et~ee of Ul<!ral<on, Mll&k, ....a an. II 
..,.tU-.~tlootafut.looM 
•"-1-eo..W.•U..•toM'OI 
I.M -.r """'ant.qeo wWtlt .,.. ..._ 
ltr u..lf pnctlnl ~"...,.., npm. !:."w"'J~~::~":'.!:'~~~ =~-=~:~'!,'!:::..::: 
0... "' 0.. ..... ""'"\ ~ , ...... do. .... - • ....~ . F'..Jipu\- '""' ... , •Ill loft- ............. .,l.k 
-•lllllooU..In<lo•lll.oa-',.."ot-erpaiMolloiHn'wlthlnul)te. te......_atoll,.UU..I,-ONic ... 
::;•: .. "::f:' _:a:;=': ~ ~'"; ~~ ;:::::;,."":~.!:,:. ~~~~=:.,:-.=u~.= 
~lop U...b- ... tdooeaiMaal _ b!t • .b • ~«Ukallr tra1Md ....... -*• u,..,lfh"' .. d fMOKnp, {l l 
::t-~ :-~~ -.=-~ ~ ::.:. ·~~=:; ·.::,~\:~; ~-rd~e~~.:n~:7~~~-:.';...:: 
•nlcH e1 u.. , ... r-iotolal tu.t~otn bve kc1111e no,WIHo of lalorlh<e- lollc pro-•Dda of ~-~ ,u.7 Jltlti-
UitJ.....WIIDdlt_..,.loo_,..,, tualL Tloolat.tned.allwiMtupi!'Hta I'IJ\Mo ol opinlot>-t..., .. hlll..,p...., 
illollllll..tUoi.,..lloniWp!r~ <lir'tdlr .,... U.. leiter -•--1 ,.Jplt. U.Utn, ~lh• ed...,.t>lll 
M-10011 ..__ tile ullooritr o1 4>- •a.ot ollllau! ltlaoelf with II, 111111 •1>- will M.-o tD IN. u tn•hr. a.-
~nW(II. alt ~ lu tiiKJ.,IIH, The n,Jtallot foraath'•, uti ill • illl -
eta. ..... '-~l....t t.W.o of ito Ia- "11&1..-•taiMI•thort'-lal wtlriU... 
,.... lat...,.t'-o.l lllllo. .-!oklo, u ~~tU.CC ....... UN(T lldo --~ r ...... tleeal ~ f., 1Pfti1c 
ploolotrn. Wuttl a Y&J f« .....tn.' u..,. ..,_..... .... lt.foii!Jo 118'1 eQIUU. t.rMH .,. ..... tJ.fto.lltlu, • ~
e40W'Itlon ill tile UaJtold Sl.llla, vMor- I'CI.Itllq, ~ ...r, UIMitlrc, ... t -.thop ,....,_rt,J ~ will 
toolt a -t _...,. ud ... ~ ... t dlnetlq. Polidft IIIDit IN M- .... IN.W, ..... W. ~~~--- S1114J' 
worthr .«ert. TWr "" ulltled to • te..,111od or pa-.1 ·- ltr ~ "'""'· ......,,. a nol ~lrtlu 111lPt bt ano\low 
"-'- _,..., op,........_ ua dl~tl7 ~~~~~Ia to U.. ,..,.. ,....,. of funJ~.,.,.tau;~~ •~~<~• 
\lea ud praJ.r. Aa • .... lilt of Urclr 111d 1\le. The ueo~~tlu of potlelu n · t e ... otlv~ educe ti-l ....... TWoo 
d 'orlll .,.d u,.,rltr>_, •IMI the aotm. Cflllrinr t«hnkol ~oowlod1• and tra.lo- po,.llr .edoratlo ... l work •Mild oJa 
_,.rollon of tho A.,.riu.n F'etlt,..,. ini: 11111 , ... ,.TIJ M .n~ to Ia· H r¥1 &a a te< N ltl111 ....... ltd fo• 1M 
tloa of I•IM>r, worbn' fldllft tioa , tell~tuo.la or UPf'rtl wi th tM propeT \ntntlvc eduoaUo ... l ..... . 
;:;~~~:~1:=E .. ~::!:~ :::~~~;~~:~.,.~~=~~ u~~: .. :ll,.~ be~! .:~:~!~·~:~r;;:~~~~:~ "! 
tka Workn>~' F.d.,..Uon Duruu, ·~~•'"n~0d1k:~"::1;~1~=d~~ ~ ::~ !:~:!t ·~.:. ~U~p,~~~.:•;;t ~ 
~ra::.~:~~.:·~..:.:::;:!! ~~.:!': ;:k:.~~:,.--.:~~ ::y:;~~-=-':'~=:.~ 
,_,,..,,_ .. ,..ttr. - ...,,_ ,..,.,.;u.~~a .. .--.-
OrpaiMUOII lo the wqo ......... 
fti"'t _..u..t Mo(ll. Tlo"'- hownn, 
lolarltMIMe:iuln~.fM"orpn!u.tion 
•ltHII..t....,l'-lnll.o~f..tleot 
-f'toll-lltthaworklt'lto..,.. 
-hall)'e.-rt&WtlooteU-la.-unt 
tultolallolllhlalhHIIIotriallnj,..lia 
.... •'"•tlnr tH aC.elldard of lki~~C 
a f tft........_ I!J-peritMe ia.,.. tbe 
.-........... "*"""' tl>e rhart •hk~ '" ................ -~ ....... if 
Ult1 an 1.a l&fel)' otcoor U..ir ... n 
-lloobwl~l ... polru..J 
- .w ............. •"-raecl ....... ... .. _, __ 
r • .._. • f ,........,. ... E•.u•'-• ~~ .....;•to-•tn a ~_... 
Worbn'N•u..,oloHidal•pri- t. f'er~ar-.r......n:..r 
marilr to tnln .... ~,. _,. lnonl- .....,ld IN.--~ 
.. ,.tlr to v-rtklpota;,. tiM lllhor Q.lW Lt.utJ-1 ,.,._,, ,.., 
FEDDtATION WEEK 
-·-'"·•ltberuloadt-niOt!ollo- f.....,lllld bofo..W ed~ af tJoe 
en.. lt"'llrt-NI'("trtodU.tea 7111 t.1olaft ..... ta,.rpft .. te ... 
"ttopplnjc oWn .. nT lteYI ... t.loe loelat .. M, ~ IMlitatleu. ,_ 
_,....,.do-.. l;,.ph&olt IIIROt IN •hao...,llllorrutedbo a4ill',....., tho-
r;t«o•u.,.:Jiu.t.~-noMiclll~-~~~ turo-letr•uttft•IM....,.ef,.. 
AI>.I«W .. •• u. denlop Ylrik u- pori~l do. f11tu .. rlt.lMno for IL p,,.. 
po11• nu of lo.l>or'o polM of vkw, In· u.,. S.adar oehMio., •~at~crwaneu, 
..,ad af .,....u .... cult11r.d ,..._ .. , or•r-n..,.,..U,.rpfornlldrt .. ilo 
J .. llro«oottob~t.IRtlwamandlat.- ""'J....,tJanwothU.. ..... ..u...J __ 
~- mu-..,trlt-.rM.....U.wa ~~~nW>~:o •..W....,..~.~o~o,,.._.At 
t.otnbo!Mblrillut.o•"•U..IaMr ur n to It,. .. ........,~ !.,....uat 
-••nL Fo•U..pn•atkllla- w..U,.....W...fwt.W.f-•1 
JIO'"'th•to.-.alrato .. Naratl..,. .,._atJ.A. 
"""''•'"" 1• onlkntarld U.. "'"'"'"" ~~r-• .Mw ....... -1:4. 
S..tntrB.wle••avei>Hn•,...n-
llod Into HlllmiU-t.to CMidll<t•• 
taA Side u111..-lrn t or l•cu .. d 
-""""lplntheYodtrol.leafor 
tloa811ppo!1tfJ owlah Plt.ll&nlh,.._ 
plu, IH Fifth A•ullt,.,hkh l.o 1>1-
hlr louncb•d < l ~>rlnr VoderoUon 
"'l'wlr,Aprll ~to II,Htordl,..-1<1 "' 
•niiOull<'orntll_t ,.odft br 1~>~n Otto 
A • ._,.~J,rh.ll.,..an, 111 a -•tal 
"'"lln1 of ~~• ll1>ol11111 llta'o Coo•· 
•ll•t tho olrM'I of F'~U• Warbll,... • I 
lu.lla, ~-~A c .. , wH U -lato 
• ....._ .. of tloou.,.lp. 
FHtratie" •• ..,.no tl oHkU" 
far wdbn, ,. .. ,ual .. ~ clluc&-
tloa.l ,...,..,· _.... tU lew. or )(,.,. v.... n. ,._.., sw. "' "" 
.. -
lotN luoowlotdro ... \lllt tM.r n• ... ul;.., OutMI• a r ...,...w .. ...,._ 
"-•• • ' U of t.loHt, la<ludi~ orp- It )II t1lo lntoreot tf lo1tolr , .. d ,.... It v-lofU aiMI ., .. 111Htiolp. 1M laloor 
""tatlorirftU.wvarUra. ,.....lltheMrtit.'lt-•fnl<!a-nl .. llonoforlhtcanof tloool<);, 
crippled, doll:i!qout. <1614ltlllr, ...t~-
;:: .:~!':t'.-:~~:·f;-e.~::.i::: 
roUon. Nou of !hue ev .. oolk:i t 
h ndo tor ln~l•ld~>ol pt~rpooaH, but 
tHh rlle<!lYio an ·~~roprlatLon ••-
;~~!1:1 to Ito notd• from ~'edtrallon 
"floo<utl"'ll"· .. •ordlaJtoJudl'e 
114a!okr, • t•..,. ,n •• ,;,, m .. -
doa.J--4tolpHC. .. .,.a~at1.,...•f 
1111 Lt'"' .,_aide -.~u. t.H Nndts 
w\llrloK<Iteltile-"""'ho..W.Io 
,....,. .,. hlto....C. .. pl .. "" ••••• 
ololplaFHtratlaa. 
ci"ir"i. ~~;?~~~::~:£ ~:.;~!:~; .. :u; 
•••~•n un ar•ll"fbtm!lfh·u of it In t'dweo.U"" of U.. .. _., lt.o rudf•lf 
on. torm ~ • anotl>tr. ~-'"' onlr oh<ould Natta r h la,.eiJ Ndhn~nl.ll.,., A• 
alteml'to lot modo to ff&th tht odult. U.. worhn b«o"" "'"~'~ """""''"' 
but It II ~ualiJ lmponont to ~1-u•l- tilt l•l>o• ,_ ••II lind It feWW.. to 
1111t11 lob<>r·o polnlo f vl~w omo<•r tho r1111 morotko...,e:h an<l !unclamu!Jol 
thlldf'tn. aattor. 1\wlllaiMN tloa_..i•• 
ADULT £DUCATIOI\I tll,_.-h wlolcb ••• ~~,. .. ! ... worker 
(a)C.UttoC""""I, It.toouldM •lll1Nb"'a""-"1of,.Wi .... 1,.,..._ 
nroploed tloot laMr "'"- will ....W 111<1 oadal ft~•--•L TM 
..,ulo..,tofnoctio••IU..warhra. !. .... II .. ot.o-ric'o •111<11 tho""""" 
111loOMall*lt"'<r' tbt., ... llcvor,tllo ~n.•~'-'"'• .. •l"'(td- -
k••~•olU.eliMr •--t. h raa- t'-bi&Pif'&ifl••nltaad-lll a.S.. 
lblll of lb •- o!trt ... I.M,.Pttfl ...... f•r It -.-1 ltM' -':lq <!an. 
JU8TIC& 
The Week in Local 10 5-~~~::~:=::: '; 
., JOS.IJ'tt PISH ( 
tt.O.UC Arttt SUIT .t _niM ............ !loot --~ JMkf. 
Willi doe Ultth .. ~a 11f lM lut ..... M .WicM \11 .......... k .. UJ of 1M 
•nl olrilloo I• tM d.U a M 111lt Ia· U.,. tllal ..,.. " 1M Uol. .a4 'loa ~old 
n.our.u...Jobot ... .,. •f~ .. ,....a.s.u~oo...,... • ....tttaur 
... -..,. 1.enaU.. lbt k •lbt .,._ ...., l}r.a.t .__.., tM U.L 
riM wop . .... ....,, •f t<Motro\Uaa '"'-"· tllat ,...,.,. Jobkr!."' .... 
~J~~ 1;,..'!:~!:!;~7.:.::-: :I~:.:J:~· at ~ !1;:1:!.,~:.!:"! 
u..,,.r( or • •••Mr ~');. ud wllll •""'"- ....... olalt ••ria&" 1M 
==:•:..-:•::"~a~:tz~ ~j.=-~ ...... al .U. na-
J<!l. U.lo tudn•r U.o ut ,......lo.t<l 1M ~.e•plaloo ,..qoulio1 the Merebota' 
proportlou wllklo h. hM at..,!..- Ia "-lalloa .. pl ... u additloJW 
tile walotud dnu lad!Wrr. ..nor twe 1010 ..,, wtl.lolbe fl,,..._ 
0.\M'...._ .. . ... ....... I 
s .. ..... .... , ....... . ..... " 
Ftn. pta nt ~erfl: ( ... tnlloo, 
~d .. ) ••••.••••••• • 
Wttlld.ra .. (•••"ld•.c•) , •• ,, 
n .. "' wwt: ftrtq .arlD •.• 
Finu Ml of "--lU.. , , , , , . 
a- ............ .......... . 
o ... ,.....wlot•atrlb-••ionol 
(-e..UuttM...._Uo_ 
........... awl . ........... ., 
Pcaoll .. .... , ............... 11 
' Total . . .......... . IU 
a ... ~ou~-•••ett.W. 
1-W ............ . .... , l 
VllfMadM ........ ,, • .,, .. I 
DroppN wMl ot.rillr- wN "-
cler.-1-nlllecl ..... . . . . , .. 1 
'l1oe 1•lnt a ... l'll of Walot """ oenl.etiY•of ltle..,l.,..,u tlooforee 
D....,.ah.., co•f .. tll.-1 with a blc· atvro-ntlol,..deq,.a\a to mHtlM 
•pr Jf'OblVll tl'uoll Uuot fHIIII U.. da"'udo madt upon ll. 
, :;~;:::r:~~~w~ ::8~~:.!,;1;:~~:-~~ ~~~~~~ c.u .. 4~~ ...... .. ... & 
~:t ~~~ 1i!::!;~llti~CI::~ :..~~ ::: ::: ~~~~: ::; ~~~~a:o~~ ~=~:.i:;l~. ~~~: ~~;~ 
rto•t..t wiU. u ~I.e • pN~Ie-. 8loct ll:Lia tlllu ~ bMa Ia ac:t1011, WltWra .. . , • , , 
noliu<l, ..., .. ,nJ.eldo. 1M n-..!tr the ulo• lo&o btell able t.o •toto • n•- Drop!*~ w ... a .tlih W&l d s co:~::•E:fE:::t~ .:..:~ ::::~:=:!:,£F:!:::~I Pt~r;; (~~tl.ce Ill .. ) •  
f'ttda7, Aprilt.a",lta. 
ftWwiU.I.anJH .. D ...... 1 
.... lair .................... . 
Tatal ............ tl 
Trtal-,&alow filM froa Jaoo-
_,.I tiM Mardi .. hl •••.•. tit 
Tolal _,a.bou aoi,JIUCttlll r ..... 
Jaa .. rrhtett"""'lollat . • Ul 
Ju.u,, ,.,........,. ....., Marell 
-"'lata,..... •.•••••• " 
FlW Ill •• ...._,. • • • • 1 
Fllt<l la K&r..' ....... n 
Eyes Examined 
...... 
ll<st !Ioden lutra<tlta 
1• Dt. Boclotr'o OpUcal 0111.e ... 
okpo.NHar .... andn liMo •1,....1 •· lltlp wortlq anokr • -•alaa co..U. 
,.,........., of Gaaa,.l lol&aap~ Foa. Uuotaa•laaMlpwonlq .. "-r••· 
11-,..... Oalr ~~~u, dl<l the J~a ~ lonHONlitlou. • 
Total . ..... 
H-.. •'- ·~-- _.,., ... 
to Doa'ttabur~>luo.c•l Wctr 
lloa Ml7l• Dr. hku'o E,.. 
Boant ""Uze lh.lt h moot la~ruu n.. J oint a.,.nl ill to lot ~oauand­
the _.,. of attl1'll ln of tile }oloblac .-1 u Ita &elM• bo ~r"tlac U... }olo-
tl~po~al. ead It lotpn ~ a W....d .... n.nt aad lapl&e'-traths 
•ltalola ... t.o IOkto a. ... tf lloeoe Mad Vin--,....W•IIl W-..r. Wa,.... 
ani•ltiK. oan U...t U.. 1.U.t 11o11N U.. taba 
no. cloolrt of tilt '-d t f ltlltok- 'Uo. ric"t .tep If U.. ril~t d"""'tiooo 
e-~.::..: .:':;".:!~ =~ t!!::!O:~f~-~~~ 
h&<l lofta ,..,.....r of !..cal w .. U 
fotqllltetnmbtr Of1N,. Aad 
aow, •It~ lM <lli'Mt tupo,....liol., tf An lnl<l"otlD, "'eflf"l of the 
a...u.n w....w.-, , ....... .,.,...,win •alot aao1 ..... o~m.o~ ... took 11tu. 
1oo1r!atout.rMitoac:t.idU.. .. )IOG4o.S, April till, bo Arllq1.oa 
St far, tloora lui••~,. lolit tlor.. U.U. n.. IIOala f~atll,. a f t.iloe ..,,.. 
111e11 w•r\i111l"'"' t.l11partkulardli- nhllll'uthertpOrtofBf'lltllfrHanr 
po.rt•ut; 11po11 the lutaU..tloto tf U.. Btr\la, •"- lo prnldnl of 1M J llb t 
H'!' ... u,cer, a f'll'lll•t t o• lllorte 114· BMN, ' and lll• ,....,.rt of Gooef'Ol 
oUt.lonal ••• ... ..,., bo, w~klo ,.. Maa~,pr DllW"....,., ....... n.,. the ae-
111'\'Ul wu ~ted br the Joint Baanl. lh<if* of tbe ellct for 1.M ~rot U.rtt 
Wa HUt"• !hot the lJ iobllll depart- -nth& of !.he~-. tor'tlller With tha 
• eat wader 1M aW. ko.dt..Wp of •~tl .. ltleo of Brotlltn Stoller aod 
& .. thor Weadfr, •Ill ,.....,.,. 1M 4,._ llanwl for U.e .. me p~~~rlod. 
olrd .._jto.. - The lint port el tile nport of 
'tba .....rn objKI In olew In ~..,•I· Brotlltr Boriln dealt .ttlo U>e pro-
• lo1 t~e jobblnll' deJ>II rtment wat to ,_.. eotabll.ohmta~ of the em pl01· 
""'t!Wot LM job ben did not Mild •ork ment butflau, to wh l~h I be Manu foe-
lof&¥or ofllaloo •••••••••• ,,· U <ll-1'1ltr .... . t .... ... ,,to 
Vntound«< ................. ' the•J<!· n.,.~a~p .... etbeYi&loo 
Droppetl wHo otrika wu de· a!ld el!•lll&tetloaeJ'O ... trtla. 
tJe .... (_M_,_ .... oiM• 
tNo) ....... ... .. ........ 1 
Allworkandtrtllapar-.l•par-
•Loloa of Or. BKkor. c,..u eaN 
lioenm...lboe~tloontud p,.,.,... :! 
! •&aL ... .. .. C••-Lo-..., • ..,,,. 
Droppeot whta Mrike wq .... 
cLo,.... (,.atlq fortqrL..,••· 
tlcotloa) ..... . . .. 
Lt ....... lo ... . f._j, 
.. ... ,. ...... f ...... ...... . .. . Dro"" .. ,......,.. .. ,of D. Da-
loltUlt:r 
Total ..... . .. . . 
Coltoro • O.Iotiaroole.o-.loo 
UroppM•b•notrlkawudoclaNd D...,,. ...... ~.. ..... ,,.,. ... 
lnlnorof union ........... . 
DroppH when otri~ waa d• 
tloi"'d-ralllecl 
Ptndla .. 
!7 Ill f".utt3nl &t..Nut4lll AY .. 
:11 £. BtoadwoJ'. N""r Cli•t;;._ 
l otlAMKA• .. ,&.t.11 .. 111St. 
Ill SKolld A•e., (;omulllo SL 
I UJIS....nlkA .. a..'se•t i J'l.thSt. 
_ , 
IUProl;fotttAwe .. S•a.rl6;nl~ 
Ul &.tt Fonllr.om r..ood, o,__. 
to oon·unloa ahos-, wlwtfl not onlr IU rlrl' "-laUon hall o:oaoeatecl, ia 
ao ntl<lr b emplo)'ed but tile "''' of the lllf'Hmut tlwr •••cbtd with the c .... ., loan .. w .. ld., ••"'• 
U... work lo do ... under noll ... nlan ulonattheelldoftllcf'Keotnnenl taf••or oluoloa •• •• •• .•. • •• 
:t!'1=~~!r .:.~d:~~·: .'!: ~~~:-::.".t:.·:~~::!.:r:-:.~d:;:~.. ~~-::! ""!:.o: ':~;'! · .;.~ · ·i;. . 
_,.,m ... t.iot worloef. of the nloa canrlq U.. btndu"' lot d.mtd 111 da~ {III>IIM d.Ju•ted '""" 
oltopo I.e •-DHI with '"'- of t.iot the •••ben ,...,. tha o,.......iu.t.io• of tltt•- •blnq rallle<l) ••• " · 
~0~0~~~ ~~•Lon lt.oo a fom>.J •n ~~~.~:~~:.~~·~~· .. nport dnlt t.ot-&l No. !3 obop 
...,..,..,..l wiU. U... Merc.luoata' "- wit~ the O<l'•nlu\lon woril: of U.. 
dat.iofl, "' U..1 c.U u.a-LYH, with 1elat BMN wlol<h lwo to loo t<>Ula1tl· ..._,loooo ... -•u 
• a -Mnldp of IU. -- •M• lr ca ........... ..., 10 liMo fact tkat Ia C. .. r af aa.Mn • , 
~~"",!:'it ~ ... ~ti.::::"t~ :!~:~;-:~.:~:x:·"~7';::.~:: ~..;,,::-~ .. ... ...... . . 
Mor..luoata' ,._.IIH, tU 11111M abo liMo c11Uen to HI• the o~tiCJio 
STUDEHTS OF UNITY CEH· 
n:I.S AND WOltlC.£a.5' 
UI'IJV£UITY WHO HAVE 
CHAHGio U.SJDI!.HCE 
:::O =~Epuss~ 
TO Of'FLCI: 01' £DUCA· 
TJONAl. DEf'Aant£HT. 
okaMwlllo ..... tiH]olllooonwMole ln•.....,.w•r~la. • 
netlwloactO t.loa A-'ot.lo• aiJ1,a•• BdOtfl ,........;... •ltlo lola nport, fi,. ,..,....,. •• ,.., .. ,..., ,. .. ,.,. ... 
illf'OCt nlatioM wl\~ 1M O<I'Ollba· Brotltar Oubh•MJ o:o•a>totecl ot1 tM Ia four of ualo11 • 14 
J.loft. ••,&o,.olll bu..,au and owl.e<l It aa -;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~ Je ta~~~ja1111:tlooo wit~ lido. wt wLU; ~~~ oplaloa tluot !loa t•plor-at ..... ff ; ~J~::J~~:~~~::: ~~~:;:;..~~~r:::,;~ CUTTERS' . U Nl 0 N L 0 CAL 1 0 
I• the """"'"· au .. ..._,.. or Sun· .••~<~ will u,..., <1 1....,, ,..,. ... ~~oioo 
••ro. .... ol.o -• jobloen wile llau .,..., UoLa work. 
, Notice of Regular Meetings 
_.nnttJ,..dopot1tlo .. unotHt.iotlr '11llt MbJo<t.•!tM.Paatpartof 
own '"'"'loeo. wMcll It Ia • dlll!eal t th• r•plar "-In- for tlw nonlor, 
IUIItr to Locate. Th• ntlen are ••• dblo.......,<l lo1 the memM,.._ •'!d 
tloe..,f..,.. urpd that. •"'"'"' tlltr tlot ceMnloonc~""'' •foplnlon w .. 
.... ,.. urblo• .... ,.tt ~~~~ o«m"" t.llltt.iot_plo,...at looonkt• rtr.. SPECIAL MISCEU-A.NEOUS •••••••. , . M....d.,., April 16th 
..., ... thor wort Ia ur ef IMM the eatWft are coaotno..ul wiD •ot 
abopo, ther ••• 10 11101 In tou~ll lm- btl IO<>k.-1 011011 ••1'1 fuo .... blr br GENERAL .• 
medlettlr with Lht Jo~bhll dopart.- tlltM. 
.... Mond.,.. April)()th 
_/ :~:~~~:A:J:l;£7!~:;:_::~':'~~: D.~;;,.'::::;.~,·::;:, ....... r ~L:;;' ::: ~·. . ..... Mond..,., Me,. 7th 
•••• Mond.or. M.,.l-ttlo 
Thf joblolnc departmolll h .. or-
Nnpd a coftfonnce "'''~ the Nt..,~· 
ulo'A-IotJ.o~,to,loeeW to .. the• 
1'ort.da•,.eotlot~o,theuH•IIHtf 
w~le~ t.1oa ualo• a..u ... .., "t.perall•• 
br U..•oUarooft.loamullbtn..Tllpa 
.unHtJouano 
l'l..t, tlllt '"1'1 Jtblotr 1•~ a lilt 
QUAaTEIU .. Y AEI'ORT-JANUART 
~!Js:~:D"~~~~ ~;v~':,~"' 
COMI'U:IHTS 
.. ~!:;.~ ... ~·· ,u .... ;-•· -
Unfoundtd-tltftweraf.u.od 
worltiq .• . . .. .....• , ... ,. U 
Meetinr• Berin at 7 :30 P. M: 
AT ARLINCiTOI'I ~. 23 St. Ma..U Place 
